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1 A L T R I B U N A L D E L O C O N T E N C I O S O ! 
fTeH^mcs á la rista varLns cartas día 
JBrofosares die Redi^iíón y Micxral, de di-eiieii'U« Normales, á quienes afecta l a 
*J¿eal oixieii. del Sr. BauioLl íeclia 18 de 
^(fcieim'bre, publicada en la «Gaceta» 
$ ¿ d í a 21. 
í¡n todaís se proteste), con absoluta 
IjtiHfi'cia, contra el atropello c o n D e t i d o 
fcpor el señor mimstro de IrLstrujccixSn 
írtíbüca. Aü'opelllo tanto más intolerar 
Ible ouauto q u e l o e proí'esores de Relí-
•jgión y Mor^ul d e las Normaiks futei-on 
nombradlos con e l carácter de aprapie-
iai'ios ». 
iEn efecto; el Real decreto de 30 dle. 
í&g-oi&ta d i e 1914, publicado e¡n la «Ga-
jeeta» d e l 2 de Septiembre dial mâ mo 
Bño, dioa: 
Artículo 46. E l ingreso e n e l Profesora-
dio especoaA de las Escuelas Noa*nal€B saná 
también modiainte oposicióoi. Se exceptúan 
el profeeotr d o Fosíología é Higiene, q u e 
Beca nombrado por concurso e n t r e indivi -
duos del Cuerpo Médico-Escolar, y e l d e Re-
ligión y MoraJ, c u y o noaabraauianto se ha rá 
é propuesta e n tetnna del Prelado diocesamo. 
Para figurar en la propueita es requásáto 
ioidisponisabíLe poseer el grado dto liceíniciado 
jen Teol<^gía. 
^ Pues e n la «Gaceta» d e ! 31 de Di-
ciembre de 1914 apareció una Real or-
den, fecha 28 de Diciembre del mismo 
año, en la que s e prescribe: 
v - — 
4.° Para l a provisión on propiedad d e las 
tíases de Religión y Moral deberán enviar 
é esite Minisrterio, en el término de veinte 
dk'as, las oorreepondientes ternas los Prela-
dos diocesanos, oon arreglo á lo dispuesto 
©u el art ículo 46 del Real decreto de 30 de 
'Agosto últ imo. 
i» '• -
Finalmente, en 1 de Febrero de 1915 
ee firmaren y a Reales órdenes nom-
Ibraudo, en propiedad, profesareis espe-
brando, en propic-.Ud, proi'.esores espe-
ciales d e Religión y Moral. 
He aquí la copia -de un nexmbra-
|niento: 
• Hay u n sello cpii; iice: Mmisrterio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes.—Hay u n 
membrete que d i c e : Direocicn General de 
Primera Enseñanza : Escuelas Normales.— 
Con e s t a ítxrha m e comunica el exceJentísi-
mo señor ministro la Real anden siguiente: 
wllmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) lia t e -
« B i i o á búa» nombrar profesor especial de 
fieli^ón y Moral de l a s Esouelaa Normales 
îe Míirtitzros y Maestras de Z, con la remu-
neración anual de 1.500 pegetas, á D. N . N , , 
que ocupa el primor lugar do la propuesta 
en tcima fonmilacki .por e l Roverenjdo Obispo 
áo Xn.—JJO que traslade á usted p a r a su 
conocimiento y satisfacción.—Dios guarde á 
¡Usted rauebos años .— .Madrid ' , 1 de Febrero 
de 1915.—El director general. Bullón— 
H \ v una rúbrica.—Sr. D . N . N . 
Es, pues» evádente, que los profeso-
de R-eHg'ióu y Moral de las Norma-
nes lo eran... ¡krson!, en propiedad. 
. El Sr. Burcil, sin embargo, pretendé 
que resulten equiparados á 'los. pro-
fesores interinos d e Caligrafía, Educa-
ción física y Fisiología, y en situación 
inferior á los d e Música. 
Porque á los profesores de Música 
íe les mantiene en sus puestos no obs1-
tante el considerando en que el minis-
tro de Instrucción funda su arbitrarie-
dad, que dice,á la letra: 
«X^onsddetando que, excepción hed ía de l a s 
p lazas de Francés y de Dibujo, ninguna otra 
de proíesores especiales en l a s Escuelas Nor-
males es tán provistas por oposición ó c o n -
curso, únicos procedimientos á l o s que va 
ftneja la inamovilidad dol cargo, estaibleci-
da en la ley vigente de Instrucción pública, 
por ser dichos medios de ingreso l o s únicos 
por dicha soberana disposición regulados, 
Su Majestad el Rey (q . Dt g.) ha re-
suelto : u 
Consid. rando eso, lo lógico parecía 
(dentro de la ilegalidad de querer de-
rogar un Real idecreto con una Real 
orden) determinar que cesasen todos 
los profesores especiales menos los de 
Francés y Dibujo. Pero no; lo que re-
suelvo S. M. el Rey es ésto: 
«1.° .Que on 30 del actual cesen on sus 
cargos todos los profesores especiales do Es^ 
cuelas Normalf • do maestros y maestras de 
provincias, excepción hecha de los le Mú-
sica, Francés y Dibujo.» 
Por dotodé se ve claro que la «oposi-
ción» no ba influnlo para nada en las 
decisiones digí Sr. JBurell, quien se ba 
diejado llevar dé su odio 6 d© su jneivos-
precio sectaido á la Bel%i&ii y al sacer-
docio. 
Y no se diga que se mantienen los 
profesores de Música en las Ñor-males 
porque no existen catedráticos de Mú-
sica en los Institutos que puedan dar 
clase en aquellos Centros, y que por 
lo, razón contraria se lia impuesto el' 
«cese» á los catedráticos de Religión 
tte las Normales; pues los profesores 
de I r - i lutos, conforme al nuevo esta-
dio de cusas, tendrán que explicar siete 
cursos: tres, en el Instituto; dos, en la 
Normal de maestros, y dos, en la Nor-
mal de maestras ; trabajo evidentemen-
te superior á las fuerzas humanas. 
Por lo dtsmás, la polacada guberna 
mental no ha isorprendidó á los bien: 
informades. Desde hace moisés corrían 
rumores -dio que el Sr. Burell pensaba 
arrebatar á los Obispos la facultad Se 
proponer ternas para la cátedra de Re-
ligión, que les rectonoce el art. 46 del 
Real decreto de 30 de Agosto de 1914, 
tantas veioes citado. Los rumores se han 
confunuado con las setenas, ya que se 
suponía que respetaría isiquiera los 
nombramientos kedbcM y los dereclrcfí 
adquiridos. ¡ La iaici/ación de la ense-
ñanza continúa, á la euenta, en el co-
razón y en la bandera de los liberales! 
Eviffcnte el despojo, palmaria la. iler 
galidlad y desenmascarado el hipócrita 
anticlericalismo, no resta sino acudir 
á los medios más eficaces para dejar 
sin efecto la bozal polacada. 
Insistimos en opinar que los perju-
dicados deben acudir al Tribunal de 
lo Ccnltencioso, y añadimos que la ac-
ción convieine sea mancomunada. 
EL DEBATE se consideraría honrado 
en servirles de lazo de unión y de ins-
trumento de ludha.. Celebramos que la 
petición dé algunos de los dignos pro» 
fes.ores expoliados haya antecedido al 
ofrecimiento que desdia un principio 
pensamos hacerles, y que hacemos hoy, 
porque eso demuestra que no es prec 
tencioso ni inoportuno. 
A algo más nos brindaremos. 
En eisita miisma casa de E L DEBATE 
funciona una «Oficina de Enseñanza», 
que se encargaría, gustosa, de inter-
poner el recurso contencáoscradminis-
trativo. 
Consúltense los catedráticos tan in-
tolerablemente vejados, pónganse de 
acuerdo y avísennos. En su día les pe-
diríamos el oportuno «podler», y con-
fiamos en la justicia ^ lo catjsai y en 
la rectitud de los Tribunales españoles 
que desharíamo. e0 entuerto, y, para 
lo futuro, opondríamos una adverten-
cia y un dique contra la ligereza, sec-
tarismo é ig-norancia ó desprecáo de la 
ley que inspiró la Real orden del 18 
de Septiembre é inspira tantas dispo-
sicioneiS ministeiriales. 
D E M I C A R T E K A 
H O Y C O M O A Y E R . . 
D E S P E R E Z O 
Sí; genflaoión d'e mental desperezo es 
que mi pluma cxpetrámontíi al arañar., oo-
,I,e,tana, en ítt primen-a cuartilla, tras do un 
•^abl© y reposado paréntes is en ol ensue-
^ y el vagar... 1 Rineones do la ¿ e r r a , oque-
"a*k3 rocosas, con palio de cielos azules* de 
•cihorana inf in i tud; paz augusta dle loa atar-
"^oros canipeeános, que centran el alma en 
santo aTrobamiento de místicos pensares, 
^ l a d o r e B y puros como los ecos dé Ja cam-
¡Pama de la erraita al t añ i r ol tcAngelusiwt... 
^ ya sólo nn recuerdo la dulce visión. L a 5° .̂.. el ailtozano... la larbolad'a calle, los 
/•antanas umbrosas; ese fciliz paréntesás dle 
^ ^ t o espiritual, eu un mundo sin «humanos 
•""tidcB», f u é golosina harto sabrosa para que 
.wras© mucho... 
'. Henos, pnes, otra vez on cñi torbellino, en 
"^'mípientos do cate v iv i r gnlepante; de 
^ r a ai inmenso ésdetanodó, prioirtos á aorpren-
"ter, en i m acocho dei eerówO y d«l corazón, 
"^^líentos y perfíJes dle eaa. ^<ia.. de. las cosas 
7 de las almas... De estas itounib:v^ do lia 
* | a 9 o f í a dávagadora ( la más sooorri la de las 
"JtoRofíias, dicho sea entre pairéntesis), ¡(Curro 
^a r^as» siente que se dennroiba en el impre-
^onisimo á flor do piel. En u n impresa»nii*mo 
•fconipktamento impuesto por una reaJidad 
"oimsiado temible, 
Esta reahdad so sintetiza en la visión d© 
**** corte famosa, de estes Madrilos, únicos, 
•n^piablcs... 
•7--; Cómo encuentra usted sus Madr iW, 
*Tnrpo ((Cunro Vargas» ? nos han dicho, t n-
T * « Gibóles y Ha Equátat iva, tres ó cuatro 
• 7̂! Neutrales I—les homofi contestado. 
^ Y los tres ó cuatro amigos me lian, rítplioado 
» coro., y oon una energwi estremeoedera: 
.. r~ i Aly ̂ lntnmente neutrajes! ¡La neutna-
^ a d ó la muerte! 
iu\?0eat*r03' ^ue conocemos 6 estc A;mai>̂ 0 
«ttítírid, capaa do todto, momos do ponerse wv 
de veras, concluímos por pensar, nrru-
Bnínd^ Sin querer, el ^ t r ^ j o : 
« T^i Caracoloi!... ¡^Esto do la neutralidad ((KO 
*pB trae», no liay duda! 
fl&uti^lidad. sobro toda* las coias. ea 
una hoamolsa obsesión de los madrileño® y. . . 
de todos los españoles. Sin emhaírgo, le ha-
remos un sitio á algo que no sea la patrió-
tica y salvadora neutralidad, y recogeremos 
otra impresión ((foraitera», la do .\fndrid 
atrincherado y convertido en la «línea de 
fuego» de Vcrdun... 
— ¿ D ó n d e va upteá, Gut ié r rez? 
—'¡A Reimis!... ¡Digo, no, á atravesar la 
red de San Luis! 
Y Gutiérrez no ha exagerado nadai. La red 
de San Luis, con sus bhras «permanentesi 
de fortifica'..¡enj (zanjan, parapetos, hondo-
nadas, piedras, etc., etc.), dejaría epctasiadO 
de envidia al mismísimo Hindfubarg, si el 
gran general hiciese una escapatoria y tomase 
uno de los tranvías matritenses que ostentan 
el popular letrero aChamberí por Fuencarral». 
Y medio Madrid es la famosa Red. 
Det rás do este Madnd reciamente neutra-
lista y hon iblemonte desempedrado, hay que 
confesar que quedan los Madriles do siem-
pre, con sus «ocosas» y sus «maneras». En 
unas horas, como quien dice, ese Madrid nos 
ha dicho: ¡Aquí estoy! 
En la calle, con fius pregónos' y sus pinto-
roscos personajes. En la soledad de ttúéstto 
despacho, con los eros de una cancioncilla 
chr ; na que tre? fámulas gritan desde sus 
•respeciivop fogones. Y en la tertulia del cafó, 
con é l ochiste» de actualidad. 
Las «Monerildasi», rimando á yoqws de al-
mirez aquello do 
«En un puesto de cai£.taña¿ 
f|ue tenía mi mamá. . . 
de castañas asan...» 
Y 071 el café, con esta pregunta descon-
certante: 
^En qué se parecen los alemanes á los 
españoles ?... 
—T'sted dirá. . . 
— Pues en que la? alemanes van á vcr-
dun, , ^spafiolcs. á... ver...dnnde varaos ! 
Docidju. mente, lectores queridos, ihoy 





¿DE L A POLITICA Y L A J I D A 
o 
i o s socialistas framcese-. han celebrado 
Co'iujreso jKura de finir su. actitud en re-
lación con la defensa nacional. 
¿Cuántas reuniones han celebrado ya con 
el mismo ob j t t u i 
En ésta, como en las oíros, 710 han lo-
grado ponerse de acuenU,; antes, se han d i ' 
vidido en tres grupos. Sus compatriotas, tan 
daílos á las clasificaciones y ú los remoque-
tes, los designan ya con los nombres de: 
grupo de los «conscientes», grupo de los «in* 
conscientes» y grupo de los «semiconscien-
ító». 
En el primero forman M M . Groussier, Va* 
renne, Marcel, Cachin y Brunet. En el se 
guiado, M M . Brizon, Eaffin-Dugeus y A h -
'xandre Blanc. E n el tercero, M M . Longuet, 
Mayeras y Eenaudel. 
Los socialistas conscientes integrales han 
vótiulo la. continuación tfe la guerra hasta 
que Francia se anexione á Alsacia y Lore* 
TUI y pulverice al Imperio alemán. 
Los socialistas inconscientes se niegan á 
proseguir la lucha un milímetro más átiá 
de los límites que tenía la república el día 
en que las hostil'ulades fueron rotas, y exe» 
eran cualquier linaje de v nexionismo. 
Los socialistas scmiconscieidcs se encuen» 
tron efi la situación que el enamorado de 
la copia: 
Una pata tengo aquí 
Y otra tengo en t u tejado; 
Sólo por qut.rerte á t i 
Me encuenuo despatarrado. 
A nosotros lo que nos admira es el buen 
Jumor de los toctalisias de los tres grupos. 
El cuento de la l^hera es de perenne ac-
tualidad, y el ((Faso de las aceitunas», de 
nuestro inmortal Lope de liueda, lo mismo. 
Aun no sr colu/mbra la paz; mucho menos 
la vivtmla de los aliiulos, y ya disputan 
acerca ue las condiciones de aquélla y sobre 
la ley que impondrán al vencido, una vez 
alcanzada ésta... 
¡Puede ser muy fatal el desencanto! 
¡También los socialistas alemanes se han 
reunido! 
E n la sala de sesiones del Bekhstag se ha 
congregado la ^Cuinjerencia socialista del 
Imperio». 
Asistieron 100 representantes parla/menta-
rios del partido y 200 delegados; en total, 
300 asambleístas. 
Y no sólo no resultaron de la: discusión es-
cisiones, antes, de todos los escrutinios sa-
lieron aprobados por unanimidad los dictá' 
menes de las Comisiones.. 
Hemos hablado de discusión, y la palabra 
es impropia. 
No se debatió. Habló, en nombre del Co-
mité direativo Her. Scheidemfinn, y por 
aclamación se adhirieron todos á sus pro-
pues ¿as. 
E l soóialismo alemán, pues, aprueba todos 
los empréstitos que el Gobierno germano ha 
realizado, y el que actualmente realizO' para 
las atenciones de la guerra. 
E l que los rechace—dijo Scheidemann— 
710 conoce el peligro que corre la patria 
ante el empuje de los enemigos, en especial 
de los rusos. 
No se trata—ailadió—de que el partido so-
cialista demócratc- sci gubernamental; es que 
el Gobierno tiene ni ora al tanto de los suce-
sos al socialismo igual que á los otros grupos. 
Ha desaparecido una ley de excepción, senci-
llamente. 
Los aouerdot de los Congresos internacio-
nales han venido á tierra merced á la actitud 
de los socialistas ingleses y franceses. 
No cabe duda, pues, de que Bethman 
Helweg trkifa en toda la línea... 
* * * 
Los francesas han acabado por contestarm 
se ellos mismos á la pregunta que con tanta 
preocupación formulaban cifando Hind{enm 
burg fué nombrado generalísimo. 
—¿Qué hará Himlenhurg?—se <Jec%Ti-. 
«Que desdo que el miaiiusoal Hindenburg so 
Petrogrado, responde: 
((Que desde quo el mariscal Hindenbur se 
puso al frente del Gran Estado Mayor ale-
mán , la lucha on Rusia toma caracteres gra-
ves. 
Fie l al plan do campaña quo ha preconi-
zado siempre Hindenburg, so ha empeñado 
desde quo entró en funcuones on aumentar 
la potencia de las fuerzas que dan cara á 
los rusos. « 
En estas dos semanas últimas han llegado 
refuerzos alemanes importantes, que se han 
repartido entre los ejércitos que defienden 
Kovel, Vladimir, Voiynski y Lemberg. Las 
líneas que sufren ataques repetidos de Brus-
Báloff han sido ooníx>IrIdadas, y en ayunos 
puntos la defensiva alemana so ha converti-
do en ofensiva. 
Algunos regimientos austr oh tingaros han 
temado, por ejemplo, en él frente Norte, el 
lugar de los regimientos alemanes, que, á 
su vez, han sido repartidos en GaTTlzia y 
Volynia.» 
TJOS triunfos turcobúlgaroaustrohúngarom 
germanos en la SUistria también son res-
puesta elocuentísima... 
* * * 
E l señor duque de Almodovar del Valle, 
nuestro ilustre alcalde mayor, ha escrito é 
impreso una moción en que propone la uni-
ficación de las deudas municipales y una 
serie de reformas que, de pensar en ellas, 
la boca se nos hace ag^ia... 
Más detenido examen y comentario mere-
cen los propósitos del presidente del Ayan* 
iamicnto cortesano. < 
Pero, francamente, de buenas intenciones 
está empedrado el infierno y ahnrrota/los 
los archivos y desvanes de lu, Casa de la 
Villa. 
Mientras que todas esas cosazas tan enor-
mes y bonitas se rcedizam, ¿na habría mane 
ra de que se pudiese andar por las calles de 
Madrid sin el bcLstón y las cuerdas y gar-
fios de los alpinistas? 
' Al leer el folleto municipal recordábamos 
al maesc Pedro del retablo cci-vantino, y 
nos daban deseos de gritar: 
u¡Llaneza, muchacho, llanrza, y no te 
encumbres, que toda afectación es mala!» 
* * * 
E l otoño, en el calendario, comenzó el día 
22; CTÍ la rcalidí'd ha prrncipiado ayer. Ayer, 
que llovió toda la tanle y toda, la noche. 
¡Y no había forma de que diésemos razón 
al poeta viendo en la lluvia uel llanto de 
las cosas»! 
L a variedad es uno de los principales ele-
mentos de belleza, y tras el sol implacahlc 
de vn verano tan seco cual el pasado, las 
primeras aguas otoñales las recibimos con 
gnditud, como las caravanas del desierto 
encuentran los manantiales de wi oasis... 
R. R. 
BOMBARDEO AEREO DE BUCAREST 
COMBATES PARCIALES EN FRANCIA 
L O S RUSOS, R E C H A Z A D O S EN L U D O W A 
FRANCIA.—Siguen los combates de artillería en todo el frente. (Parte de París.) Han sido reclMzwhs débi-
les ataques franceses. (Telegrama de Berlín.) Los ale-manes atacaron en el Ancre. (¿Pprté ¡ingles.) 
RUSIA.—Los rusos han iniciado algunos ataques, qua han sido repelidos por los alemanes. (Radiograma de 
T P 4 r 7 A Ñauen.) 
ITALIA.—Ningún acontecimiento de importaveia que reseñar. (Partes de Roma y de Viena.) 
RUMANIA. —Combates parciales, favorables á las tropas germanobúlgaroturcas (parte de Berlín), en la línea 
. Cobadin-Topaisaz. 
WÍÍXR Y AIRE.—Bucarest hai sido bomhardeadci por las aeroplanos {alemanes* 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
F R E N T E S RUMANO 
: Y MACEDONICO ; 
Cada vez admiro más y más á esos hom-
bres (y hay varios, que yo sepa) que dicen 
quo no necesitan de gráficos n i mapas para 
Baber cómo la guerra marcha. Yo, torpe, 
confieso que los días que, cerno hoy, apenas 
¿ Be/tín>i/ U'f'U¿. 
Cerna 
Tonñuéá 
1 •'-?/> - •AJvjjiefinei 
O ¡O 2o 3o üo 5o 6g 'C So 
si logro encontrair unos cuantos puntes de 
los maichos que citan los telegramas oficia-
les, me encuentro en la situación del ciego 
que hubiese perdido su lazarillo: camino á 
•tientas, temiendo á cada paso 'estrellarme. 
Durant. dos días han hablado de oombatee 
q u o suponer que llegaron cerca do CVi'uavo 
da^Constanta, y q u e donde aotnailmcni. se 
encuentran á la defensiva es, aproximada-
mente, en l a m i s m a , posición Rasova-Coba-
din-Tuzla . Abona esta hipótesis mía el h e -
c h o de que los rumanos, q u e lanzaron un 
gr i to de t r iunfo parecido al q u e ee escu-
chó en I ta l ia cuando Teyeron q u e iban á 
arrollar á los anstrohúngaros en el Trenti-
n o , han enmudetáido. 
En Transidvania, donde y a ha nevado, los 
austrohángaros , con l a sinceridad que los 
carácter z a , reconocen que ituvieron que ce-
der alíTO a l Sur de un punto que no hallo, 
pero signen estaBlocidcs con los alemanes e n 
el p.uso del Vulcan (véase el gráfico publi-
cado ayer), en el cual, y ail Oeste d e l mis-
mo, h a n rechazado ataques rumanos. 
Falta sólo observar lo que sucede en e l 
frente macedónico para darnos cuenta d o 
si Gustavo Hervó tiene motivas para afir-
mar quo en Francia causan toalia impresión 
las noticias quo se reciben do los Balkanes. 
Los ingleses atacaron á dcsitiacamentos 
búlgaros en la oril la derecha dkíd Struma 
(croquis 2), al Norte de Kopica y hacia 
Caiinuan ( d e b e se r Kopriva y CaLimaih). En 
l a s pondiientes moridionaies del Belasica los 
búlgaros se apoderaron de Calmish (Palmis 
encuentro) y Svoti Potka ( q u e será Sv-
Petka). Entre las montañas de Belasica y 
el Vardar ha habido cañoneo. Les ingleses 
han ejecutado ruids hacia el lago Doiran; 
l o s servios h a n avanzado al Este d o l Tcher-
na, acaso p o r l o s orígenes doi Moglenim, 
p o r . donde l o s búlgaros aseguran que dis-
persaron un batallón enemigo. Los france-
ses han avanzado algo al Noroeste de Flo-
rina y han rechazado contraataques en 'el 
extremo izquierdo de su línea. Resnmen: 
los pueblos q u e hoy nombran les búlgaro.^, 
y q u e h a n tomado en las vertaentes meridio-
nales d e l Belasica, indican q u e ayer se me 
escapó el lápiz y situé á los aliados en lina 
posición á retaguardia de i!a q u e realmente 
ocupan (téngase en cuenta q u e me atuve á 
l o s datos vagos suminisurados p o r un t e l e -
grama oficial): pero a u n así, prcsahidlienidlo 
do enojosos detalles, e l l o es q u e l o s al ados 
que h a y en el sector de Salónica no oonsá-
guen avanzar hacia el Norte, ni los rusos y 
rumanoa descender hacia el Sur para dar-
si á su vez se ha inte 1;.ido en la Transálva-
nia., la nieve no ha de tardar en oponer, ail 
paso de las columnas rumanas, una barrara' 
casi inifranqneaible... «Si con la ayuda d^ 
los rttmanos no conseguimos aplastar á Bu l -
garia y Turqu ía en tres meses (diee Gusta-
vo Hervé) , la opinión pública de loá países 
aliados snílniirá lina amarga dect-poién...» 
Pues que se prepanon á sufrirla., qne ol pe< 
ligro para los Imperios centrales estuvo en 
loa primeros días de la entnada en acción 
do Rumania; ahora ya lia pasado, y Gre; 
cia sigue demostrando que ni promesas, ni 
amenazas, n i vejaoiones son capaces do sas 
cania do la neutralidad; y hab r í an do &a« 
caria, y el peso de una nación do unos tres 
millones do habitantes, donde e l Ejército 
pruebas palpables ha dado de que no quier« 
batirse al lado de los aliados, no podría 
compensar el que ile lia faltadb á Rumanác 
para inclinar, deoajcLüda y rápidamente , 1* 
balanza á su favor... 
L O S D E M A S F R E N T E S 
Desde el Pripet hasta la frontera, rumana 
dicen los rusos quo se baten en diversos si-
tios, siendo más viva la ludia en el alto 
Sereth, entre este rio y el Strypa, y al Nor-
oeste de la frontera rumana., en loe Cárpdv» 
tos... ^ResultndCi,? .Matar hombres. ¿Hay 
quien crea ya sinceramente que van los ru-
sos á reconquistar en 1916 lo que pordieror 
en 1915? 
En el frente italiano, cañonazos, y en 
Francia... Tbiaumont, Pioury y itn coTupás 
de espera en el sector del Somme... La gue-
r ra saltó de las trincheras, en Occidento, 
y acordándose de que el pecreto del triunfe 
estaba en las piernas, quiso avanzar rápi-
da, y avanzó lenta, deteínida por una ba« 
rrera de fuego... Las hojas comienzan & 
caer dle los árboles; ci! invierno se apresa1-
ma, y la! guerra, anfo la Inuti l idad de su es. 
esfuerzo, volverá nuevamente á acurrucarse 
en i as trincheras, cas tañeteando los dientes 
do rabia y de frío. ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica^ 
* * * 
N O m . ^ A M I S LECTORES 
Aquellos que babiondo girado el importe 
de mi libro í f e re bellica no lo hayan roci-
bido todavía, deben reclamármelo. Se ven 
3 
d e / n j r h / s j a r 
M o n á S t í r 
firmpnsko % 
o d / o m c a . 
en la Dobrudja, cercado Toproisar... ¿Será 
| Toprosari? '(Véase el gráfico 1.) Hoy el ra-
1 diograma de Ber l ín afirma ((que fué recha-
zadlo el enemigo en la l ínea Casicli-Enghe-
liarakosii). Trabajo inúti l el que rae tomo 
, . ;(!-• i ' ivii . í- y ma ¡«a;-- .. Enseñar al quo 
no sabe es ama obra do caridad. E l que sepa 
dónde eo vende un mapa detallndo de Ru-
mania, que lo diga, que con ello me hará 
un señalado favor. Si damos 'per supuesto 
quo Tox-arorsar sea Trprcsari, como es de su-
poner, y no olvidamos que hace días su-
pimci- que alenui r.es, búlgaros y turcos ba-
t í a n llegado á la línea R aso va-Coba dhn-
Tnzla. v recordamos. que los rumanos m>s 
dijeron'que sus enemigos Habían retrocedi-
do y quo so atrinchoraban. al encentrár-
noslos do nuevo entre Cobadin y, Tuzla hay 
60 la mano con las fuerzas aliadas de Mn-
cedonia. Puedo asegurarse que la maniobra 
quo seguramente explicarían á los minis-
tros do Rumania sobré un mapa, y quo de-
cidiría á esta nación á intervenir, ha fra-
casado... Bajamos nosotros (dí.rían los ru-
sos) hacia Constantinepla; suben los dle Sa-
lónica á nuestro encuenítiro, como operaba 
Bugeaud en Argelia; al encontrarse las co-
Sunmas quedarán separados búlgaros y tur-
cos do ale mames y a-tistriiaeos (divide MÍ 
regnes) ; Servia y "jíontonegro, reconquis-
tadas, y ia guerra á puinto de terminar... 
Pues allá voy, contcotó Run.unia... Y hoy, 
«1 cabo de un mes escaso dte campaña, ee 
encuentra esta nación, segtín la Gaceta Po-
pular de Colonia, con 100.000 bajas, con 
! su territorio do la Dobrudja invadide y , 
de en el kiosco que EL DEEAIB tiene en h 
calle de Alcalá, y en casa del autor, Ca« 
diarso, 12, quien sirve exciusivamente loe 
Y dádos i provincias. Precio deá lifaro, 3 po-
sebas. Se remite certificado por 3,-10. Uuo-
go se me envíe ol importe por giro postal 
ó on sellos, indicaaido el número dol gira 
y oon claridad las señas. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l i l i DE I I L I J D I i l 
CURA A LOS REUMATICOS 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADiOTELECRÁFICO 
COLTANO 2o 
En el fronte del Trcntino la art i l ler ía ene-
miga ha mostrado más actividad; In nuestra 
la ha retponefido cncc-gJcVimonto. Algunas 
bombas han caído on el vallo de L.;garii;:t, 
sin causar dañes. 
Nuestra ofensiva en la zona comprcjidida 
ent ré A v - i o y Venoi ha sddo un nuevo y b r i -
llante éxito. 
Durante la tarde del día 23 nuestros alpi-
nos se han apodeiT.do do la cima del monte 
Ganiinad, que tie-ne una altura de 2.45G toO-
tros, a l Noroeste do Cauriol. E l adversa rio ha 
¡resistido con tenacidad;, y ha dejado nume-
rosos oadá veres sobro el terreno; algunos p r i -
sioneros han quedado en nuestro poder. 
E l violento bombardeo do la axti lk < 10 
nliga do grueso calibiro que ha seguid» no 
nos ha impedido reforzar Fr.Vüidamcnte la 
posición. ES enemigo ha continuado sn fuego 
sobre Corana D'Ampezzo y sobre Nisurina. 
Nuestra artilleríia ha bombardeado las ee-
t ,, . do Tiblacco y do Silliam. 
La noche pasada un dirigible i t aüano , evi-
tando por una hábi l mancobra los reflecto-
res enemigos, ha llegado^ f o r sorpresa^ á vo-
lar sobre las estaciones de Dottogliene y 
Scoppo, en el Carso. 
Ocspués de haber bombardeado con gran 
eficacia las impoj-tantqís obras de la. vía fé-
rrea, el dinigiblo ha regretado antacto á 
nuestras iíneas. 
* * * 
ÑAUEN 25 (11 n.) 
Frente italiano.—En el sector del Carso 
n lugar luchas nocturnas cuerpo á 
cuc-qx), apoderándose nuestras tropa¿ do una 
amotrailadora. 
En ol frente do Er.ssan rechazamos un ata-
qtfd do un batallón enemigo centra nuestras 
poifoiouc?, en c-1 Sardinal. 
Sogtm oomunican, la voEdura de la cresta 
del Cunora, dirigida pur el primer teniente 
Lakcr a pesar do su herida, obtuvo un re-
BUltado excelente. Una compama indiana fué 
aiL:q;alada por completo. 
Compañías del regimiento do infantería nú-
mero 5 atacaron al enemigo por el ilanco y la 
rcu,guardia. 
El número do prisioneros asciende á 427, 
También nos apoderamos de das amutralia-
donas. 
W - : . T U R O U l A 
SERVICIO Ti:XECRÍnC0 
X . P^W^-OJU-DO 25 
Oficial: 
Erente del Cáuca*o. 
En la rogt6n del litoítd, al Sor dol pobla». 
do de Eilou, co:uhiajnx>s c t ra ftúc'nsos cno« 
mtg^j avíinaaaiio lecm&mp tropn». 
Misión inglesa de regreso 
.íERviao TnjKcJUíiKb 
.'cWEOA 26 
Ha regresado á L^brtwpiflsi k*. Miwióií na 
val inglesa, dcspidié'Kiola IOM rejírtsenífantcf 
del pa-esidtínto de k Rt^níbiics» y del Cr» 
bierno. 
a revolución en Gr ecia 
E | monte pimono K; encuentra bajo él fue-
) de la artiliería enemiga. 
SERVICIO TEliORÁFlCO 
ATENAS 25 
ÍCl prí sidcntc dW Consejo holene lia d© 
cid ido perseguir j udLciuJmeníto á todos ios 
oficralee y suboficial»^ instágadiores de la 
conducta do 1c* sel diado?» qne se han aumadh 
' moviniieui.va K^lS^W^tiUA 
Martes 26 de Septiembre de / 9 / 0 . fc L 
MADIUD. Año VI. Núm. /.752. 
MAR Y A I R E 
E L B 0 M 3 A R D L 0 
D t L L E U S 
LOS AVIADORES ALIADOS CAU-
SAN VIOT1UAS 
o 
ALAS D E T A L L E S D E L BOMBARDEO 




Un aeroplano enemigo arrojó anoche, i 
las nueve y media, una decoua de bombaa 
en la región de Luneville, resultando una 
mujer ligeramente herida; loa daños mato, 
rialea son insignificantes. 
E n la jomada de ayer, un avión enemigo, 
atacado por uno nuestro, ha oaído sin go-
bierno al Norte de Miserey. 
Tres aparatos seriamente averiados so han 
•isto obligados á aterrizar. 
En Ja noche del 24 al 25 doce de nuestros 
•vienes han lanzado 98 bombas en el pue-
blo y la estación de Guiscard. 
L a misma noche, siete aparatos franceses 
han lanzado 59 bombas de 120 en las fábri-
cas de Thioville y de Rombach, y sobre la 
estación de Audun le llomans. 
Un incendio se ha declarado en Rombadi 
¿ consecuencia del bombardeo. 
£ A 
L O N D R E S 25 
Oficial: 
Ayer se llevaron á cabo cinco «raids» da 
bombardeo contra estaciones ferroviarias en 
las líneas de comunicaciones enemiigaia, ha-
ciendo grandes daños. 
E n el curso de un combate aéreo, uno de 
nuestros aviadores chocó con otro aparatt 
enemigo, que cayó verticailmente á tierra. 
Nuestro aparato qâ yó también varios 
cientos de metros, logrando el piloto reco-
brar el gobierno de él, volviendo salvo á 
nuestras líneas y habiendo volado más de 30 
millas con un aparato casi ingobernable. 
E n total, destruímos ayer cinco aerophu 
nos enemigos, y obligamos á tomar tierra, 
con averías, á 0(t*>s dos; de los nuestros 
faltan cinco. 
* * * 
P A R I S 25 
Los avifüdores franoesies capitán Mandl-
nott y teniente Dasamont, que el 28 de 
Abril, durante la persecución de un zeppelin, 
al que derribaron en Brugges, tuvieron que 
tomar tierra en territorio holandés, donde 
fueron internados, han logrado evadirse, 
Begando á París el jueves por la notíhe. 
* * * L O N D R E S 25 
Un submarino ha hundido ayer á 12 bar-
tOB pesqueros, salvándose las tripulaciones. * • • 
LONDRES 25 
Telegrafían de Essex detalles de la caída 
del zeppelin cuya tripulación fué apresada, 
afirmando que la aeronave no se estrelló 
contra la tierra, sino que descendió poco á 
poco, sin averías al parecer, aunque eviden 
temente alcanzada por alfgún disparo. 
L a tripulación descendió al tocar tierra, 
tetirándose del aparato algunos pasos para 
volarlo, y á los pocos momentos se oyó una 
explosión terrible, no quedando más que el 
esqueleto de aluminio. 
Los tripulantes vestían uniforme azul m» 
lino, y cada uno llevaba piiesto un chaleco 
salvavidas; son todos ellos muchachos de 
Vnos veinte años, fuertes., y tomaron tran-
quilamente un camino próximo, hasta que 
fueron detenidos por una patrulla militar. 
E l otro zeppelin, que cayó al Sur de Essex, 
ee encuentra atravesado en un camino, en-
ganiohado en los árboles y con un extremo 
destrozado y absolutamente informe. Sólo la 
¡armazón se mantiene unida; el resto es una 
masa de despojos, fundidos en parte. 
PALMA 25 
Se reciben noticiáis de haber ctasembarca-
éo en la costa de Banalufar 23 tripulantes 
del vapor noruego «Burjord», torpedeado y 
hundido ayer por un submarino alemán á 
pcho millas de la isla Dragonera. 
E l submarino dio cinco minutos pana des-
alojar el buque, lo que hicieron los tripu-
lantes en varios botes. 
E l buque llevaiba carbón de Génorva y per-
jbenecáa á la matrícula de Bergen. 
Los tripulantes han llegado á Palma y 
boy embarcanx para Barcelona. 
También ee reciben noticias de otro tor-
pedeamiento por el mismo submarino aus-
triaoo, á 25 millas de la isla Dragonera, del 
vapor italiano «VegaH, que iba en laistre, 
Salvándose sus 26 tripularntes, 
E n las costas de Sóller se ha refugiado 
Un trasatlántico francés de gran porte, á 
earaBa d© haiber sido pea-seguido ¡par cjtfro 
submarino alemán. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
Un avión alemán estacionado en Flandei 
fcombardeó, al anooheceh del 22, las barracas 
militares cerca de Dover. 
* * * 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
E l vapor correo holandés ((Prins Hen-
érik» fué detenido delante de la costa fla-
menca el 23 del actual, á las ocho de la ma 
liana, por fuerzas navales alemanas, y re-
¡risado. 
Gran número de prisioneros de guerra ru-
Bbs y franceses, fugados de los campamen-
tos alemanes-, así como un soldado inglés in-
ternado en Holanda, al parecer licenciado, 
fueron detenidos, igualmente algunos men-
sajeros enemigos oon documentos. 
Al mediodía del mismo día el va]>or pro-
Siguió su viaje con todos los pasajeros ncu. 
trales y con el corroo, siendo conducido por 
Un torpedero alemán. 
E n esto fué atacado el vapor por tres avio-
nes enemigos, que le averiaron con bombas, 
resultando herido* tres tripulantes. 
E l torpedero salió ileso, y el vapor pro-
«guió el viaje. 
* * * 
ÑAUEN 25 (11 n.) 
De los numerosopi combates aéreos que 
Jovierrm Ingar durante el dk'a de ayer be-
nos derribarlo nueve aviones; en los iilrimus 
¿ías nuestra arÜDdrts antiiaéroa ha dierriba-
Jb cuatro aiarqplanos. Al ser banubardeado 
Leras por los aviadores e n p r n ' ^ o s , hnn pero-
dido seis persomas del cemento civil y 23 
han sidb grarvera^nte beridas. 
En un «taque aéreo verificado ayer por la 
Sarde, én la región de Essen, fué víctima un 
tino; otros fueron beridk>s. L a * daños son 
tofiicniifi cantes. 
^ * * * 
P A R I S (Torre Eiffel) 25 (11 n.) 
Dniranite la noche del 24 al 25 de Selptiem 
\r© un grupo dje aviones franceses ha arro-
mdo 150 bomibaln sobre las estacionee de 
Han. Haanbleux, Mamancourt y sobre el 
Banpo de «viaoión dé Vraigneis. 
* * * 
ÑAUEN 25 (11 n.) 
L a pin25a fuerte de Buoarest ha sido bom-
bardeadla por nuestras naves aéreas. 
* * * 
P O L D H U 25 (11,30 n.) 
SegTÍn el ultimo parte, las víctimas en el 
área de Londres, causadas por la incursión 
de zeppelines, son 17 hombres, ocho muje-
ree y tres niñci?, muertos, y 45 hombres, SI 
«uijéire® y 17 niños, heridots. 
Ademas de eso, en la región East Midlans 
íncron muertas dos eprsonas. y berid 11. 
Be cree que enlre las ruina* bay ftu» dos 
Kctimas más. 
D e P M S ' A 
I N Ú T I L E S 
ACÜMhTIDAS KUSAS 
VARIOS DIAS DE BOMBARDEO 
EN EL.SERETH 
o 






Desde el Pripet liasta la frontera ruma 
na hay encarnizada lucha en diversos puu-
tos, entre ellos en el alto bector de la re-
gión de Manyufi-Barhazuff, oponiendo el 
enemigo violente resistencia á nuestra oíen-
siva. 
llechazamos todos los contraataques ene-
migos, cogiendo l.olK) prisioneros eustro-
alemanos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 25 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—La posición qüc el día 28 du Sep-
tiembre recu^tüTííioá por un inmefiíato con-
traataque efu Montjow fué defendido contra 
nuevos ataques rusos. 
Frente del ejército del general de Caba-
llería, archiduque Carlos Entre el Zloia 
Lipa y el Isarajowka, los rusos han atacado 
en vano las posiciones de la8_tropas .turcas. 
Destacamentos que habían Lpgrado pene-
trar han sido expulsados" mediante contra-
ataques, y hemos hecho 142 prisioneros. 
En el sector de Ludowa (Cárpatos) han 
sido rechazados nuevamente ataejues rusos. 
* * * 
ÑAUEN 25 (11 n.) 
Fuerzas del mariscal de campo príncipe 
Leopoldo de Baviera.—Entre Ziborovo y el 
Sereth atacaron los rusos, después de una 
preparación de art i l lería, que duró algunos 
días. 
Los rechazamos en todos los puntos cuan-
do lograron penetrar en nuestras líneas, por 
la tarde, al Noroeste de Perepelniki. 
Por medio de un contraataque nocturno 
logramos reconquistar las posiciones perdi-
das, haciendo más de 700 prisioneros j apo-
derándonos de siete ametralladoras. 
Las bajas del enemigo son la prueba de su 
manera de luchar. 
B A L C A N E S 
SERVICIO Tĥ EGRÁFICO 
LONDRES üo 
Oficial: 
Comunicado del ejército inglés de Saló-
nica. 
En el Struma nuestras tropas atravesaron 
el río por tres puntos y han ocupado Jem-
nina, y después Karatzov-Bala, donde en-
contraron fuerte oposición. 
Dispensamos un contraataque enemigo al 
Este de Neotion. 
La artillería naval y de campaña bombar-
deó, con éxito, las trincheras enemigas. 
Lago Doiran. — Nuestras patrullas mues-
tran gran actividad; pero la niebla dificulta 
la acción de la arti l lería. 
* * * 
P A R I S 25 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriente. 
En la orilla izquierda del Struma los 
ingleses han proseguido sus «raids» y han 
realizado un ataque contra Jenmina, al Nor-
te del lago Tahines. 
Un destacamento francés, operando en la 
derecha, ha tomado una trinchera á la ba-
yoneta, haciendo prisioneros. 
Del lago Doiran al Vardar nuestra artille-
ría se ha mostrado muy activa. 
Un bombardeo enérgico de Do;ran ha pro-
voondo un incendio. 
En nuestra ala izquierda nuestro avance 
continúa en toda la línea. 
En la región dle Arod ias tropas servias 
han abordado la cresta fronteriza oil Norte 
dé Krusograd. 
A l Noroeste de Florina la infanter ía fran-
cesa ha tomado las primeras casas de Peto-
rak, después de vivo combate, y realizado un 
ligero avance al Nonte de Florina. 
Al Este de esta villa los rusos han tomado 
por asalto la altura 916, poderosamente or-
ganizada por el enemigo; en esta roción un 
contraataque biílgaro ha sido contenido por 
muestro fuego de arti l lería y rechazado á la 
bayoneta por las tropas francorrusas. 
AI Sur de Florina un destacamenite fran-
cés de vigilancia ha librado, en la región al 
Sur del lago Prespa, un vivo combate con 
las fracciones búlgaras venidas de Bikhska. 
* * * 
ÑAUEN 25 (0,3D m.) 
Sofía. — Comunacan oficialmente, oon fe-
cha 28, que el frente macedónico, en Stara-
netdhka Planina, los búlgaros se apodera-
ron dte la oreista dle la sienra, ai Sur dé la 
aildiea de Popli, en un aí alto. 
El adversario se ret iró, en desorden, de-
jando albandonadlos muchos muertos y heri-
dlos. 
ÑAUEN 25 (11 tt.) 
Frente macedónico.—El día 23 de Sep-
tiemhio. pequeños fombates en Florina. 
Ropotídos y fuertes ataques servios con-
tra ol Kajmakcalan se malograron. 
En el Struma y en un fronte extendido 
fwron rechazados ctéBilM destacameatos in-
glesas que avanzaban. 
DE F R A N C I A 
L O S FRANCESES 
A T A C A N SII^ ÉXiTO 
o 
TAMBIEN ATACAN LOS 
ALEMANES 
SIGUE L A CALALA E N E L FUENTE 
SERVICIO TELtGRAHcO 
PABJS 25 
Parto oficial CSB las tres de la tarde: 
En el frente del Somme, vivas acciones a* 
artil lería durante la noohe en diferentes 
soctores al Norte y Sur del río. 
En la orilla derecha del Musa hemos re-
chazado un ataque alemán contra una de 
nuestras fortificaciones al Este del bosque 
do V'aux-ühapitre. 
La lucha de artil l n a continúa intensa en 
los sectores de Thiaumont, Eleury y Vaux-
Chapitre. 
« * * 
LONDRES 25 
Oficial: 
El enemigo atacó por tres veces nuestra 
línea al Oeste de Leshoeufs, siendo recha» 
, zado todas ellas con pérdidas para él. Hubo 
de nuevo gran actividad de la artillería en 
muchos puntos de nuestro frente. 
SERViaO KADIOTELF.GR 
Ñ A U E N 25 (11 n.) 
Gran Cuartel Gdneral.—Teatro occidien-
tal de la guerra .—Ejérci to del príncipe he-
redero Rupprecht .—Cont inúa la violenta 
lucha de arti l lería entre el Ancre y el Som-
me. Fracasaron ataques parciales del ene-
migo cómtra el sector Coxublos-Blancourt y 
en Bouchavesnos. 
* * * ' 
Ejército del principo heredero alemán.— 
El 23 de Septiembre fueron rechazados en 
la obra Ola Tniaiumont débiles ataques, y 
ayer, al Noroeste dW fuerte de Souville, 
fuertes ataques franceses verificados oon 
granadas de mano. 
PARIS (Torre Eiffel) 25 (11 n.) 
' A l Norte diel Somme la batalla se ha re-
anudado hoy con gran violencia, en el fren-
te franconritánico. La infantería francesa 
emprendió la. ofensiva haeda mediodlía y ata-
có SLniiUitáneamdnte las pesieiones aleauanas, 
entre Comiblen y Eancourt y las defensas 
acumuladas por los alemanes entre esta ul-
tima aldea hasta el Somme. 
Al Noreste dle Combies los francelses han 
adiolantado sus iíneaw hasta el límite Sur 
do Fregicourt y han conquistadlo todo el te-
rreno, poderosamente fortiTicacl/o, entre ese 
pueblo y lia a.tura 140. 
También se han apoderado del pueblo de 
Eancourt. 
A l Este de la carretera de Bethune los 
franceises han Extendido sus polfdcioinics en una 
püX)tfundidiad' ¿e aproximadiamente un kilóme-
tro, desde el camino de Oombies haisita Bou-
chavesnes ; han tomadlo por asalto la altura 
situaxlla al Noreste de ewta aldfeia, y al 
Sureste han llegado hasta la altura 130. 
Más al Sur, los franceses se han apodbradlo 
d'e varios sisteman d'e trincherais lindiantes 
con el canal del Norte, ddsde la carretera 
dé Bethune hasta el Somme. 
El número de prisioneros válidos hechas 
por los franceses y ccntad'c)o hasta ahora ex-
cede dte 400. 
No hubo ningún aconteoimiento importan-
te en el resto del frente, excepto una lu-
cha de artil lería bastante viva sobre la orU 
lia derecha diel Mosa, en la región de Vaux-
Chapitre les Ghenods. 
* * * 
, POLDHU 25 (11,30 n.) 
Parte oficial de esta tarde: 
A l Sur del río Añore, el enemigo atacó 
por tres veces nuestras líneas al Oeste de 
Les Boeuf, siendo rechazado cada vez, con 
pérdidas. 
Hubo gran actividad en diversos puntos 
del frente. 
L A R U I N A Dr. C I A 
9RRV1CIO TELEGRÁFICO 
ATENAS -23 
El Gobierno griogo está dispiHto á sa-
crificar al ministro del Interior, llouiphos, y 
al ministro de Justicia, Vokotropulos, ene-
migos notorios dte la "Rntente», con objeto 
de asegurarse la confianza de las potem iaî  
ai!¡Wk:'>as. 
La insurrvicción en Creta toaia grand. s 
pT-ojHrt'ciones. 
cEl comité español (!) de París? 
¿Quién es Philüpe? 
PARTS 23 
E l Comité español de Paais ha dirigidb 
al préndente dtel Corusejo de min» tros de 
España el telî gMama siguiente: 
»E1 Coimité espciñol de París proíesta 
enérgicamente contra los nuevos atentados 
cometidtes contra La soíberanía niacional, re-
ferente á mif(ttra Marina, y pide al Gobier-
no que, en vista dte la mutilidiad d'e las 
reclamaciones anteriores, por cada vapor es-
pañol hundlido el Gobiémo se apropie dte 
nn buque ademán igual en tonelaje á los 
guarecidos en España. Firmado.—El presi-
dente del Comité, Phillipe.» 
Huelga en los E stados Unidos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
x NUEVA Y O R K 25 
Ochocientos mil trabajadores han recibido 
orden do aprestarse á la huelea. 
D E R U M A N I A 
SERVICIO rELEGRAFICO 
B U C A R E 8 T 25 
Oficial: 
Frentes Norte y Noroeste.—Seiguimos pro-
grasando en las montañas de Calman, don-
de apresamos a 73 soldados. 
A l Este de Sibiu atañamos al enemigo, 
apresando á cuatro oficiales y 300 soldados 
y cogiendo cinco ametralladoras. 
Hay acciones parciales en el valle de Jiu, 
donde rechazamos al enemigo. 
Hasta ahora IWamos cogidos á 48 oficia-
les y 6.836 soldados. 
Frente Sur.—Cañoneo á lo largo del Da-
nubio. 
Fn la Dobrudja avanjsó alg;n nuostro flan-
co i/rmiordo. apresando á nn ofinnl y á 53 
soldados. 
SFRVICIO RADIOTFI.Fr-RSFICn 
N A F F N 26 (11 n.) 
Teatro de la guerra en S i o b r m b v r T e n . — 
Frncasaron ataques rnma.nos entro o.l fioaur-
dulí y el paso de Bulkan. 
Tontro balkánico de la guerra .—Fiérc i to 
dol o; mera i1 Von MaekemRPn.—T/a|B trrjpas 
aliadas ^gormanolbúy^aTotuircas') lian soste-
nido, con éxito, combates al Sur de la línea 
Cobadin -Topra isa z. 
* * * 
V7FNA 25 (3 t.) 
rViTrn-mic^do ofinal : 
Frrntr» rumano.—Fn oí pcrfnr del na.oo 
Vn^ano f^Tvon récnazados dos a^af(ues m -
j manos coren "de KTagíésebein (Hrrmanns-
t:"1-». v on el fronte de'Sácíbemtbúéfgéó) no 
ocurrió nada de importancia. 
* * • » > • 
Fuerzas del general de Caballería, arebi-
dnqn" Oagtloe.—Al Este y Norte de Karlo-
t i r a ennt-'nn*' oí enemigo en sus atn';:<«vs. AI 
F^to de esta ciudad retuvimos á sus fuerzas, 
drtsipu»^ de : ivv^nifiKin t! pr ' -
minnré.s. reohajwndo suft ataques. 
Fn la región do Ludowa rernp.«ramos las 
posioiones que ni eaeínigO ct.-injuUió ré( . n-
teimuite. 
POR L\ MdNTÂ A 
KcaJmento, cuaaido los ospañolee creían 
que en nuestra Patria no toniamos nada 
buono y quo había que pasar Laa fronteiaa 
para gozar de los encantos do la Natura-
leza, estaban Jastimosamente oquivocadots. 
Yo siempre fui de los que onoontraren la 
tierra natiiva bi mejor dol miuuio. Pero 
quo existían y existen muchos, muchísimos, 
compatriotas quo no podían veranear fe-
lices» sino lejos de España, es indudable. 
Pues bien; aiguiu*js hi-brán tenido que <m-
tonar ol ((mea cuilpa» con sincera contri-
aióu, oomíosando ante el altar de la madre 
Patria que estaiban en un error, y que en 
ella se hallan fértiles camjpos, hermosos bos-
ques, praderas esmaltadas de llores, riscos 
soberbios, playas soñadoras, todo un oon-
junio bellísimo que no tiene que envidiar 
nada á los quo se encuentran en el extran-
jero. 
Ciertamente que aquel que estoja como 
punto de veraneo da Montaña habrá de 
convenir etn que os una provinoia de las 
más hermosas, de vegetación frondosa, de 
valles preciosos. Al vagar por sus campos y 
montes, el alma so eleva unos momentos so-
bre la pequeñez de la tierra, se remonta a 
lo infinito, llevada sin sentir por el espec-
táculo grandioso que la rodea. 
Una de las excursiones más bonitas que 
se pueden hacer en esa región tan simpá-
tica, por la que tanto cariño siento, es, 
sen duda, la que conduce desde Torrelave-
ga á la estación de las Caldas, famosa por 
sus aguas en cuanto á lo físico, y por su 
venerada imagen do Nuestra Señora, en 
cuanto á lo espiritual. Yo quisiera poder 
cantar oomo lo merece el paisaje verdade-
ramente encantador que á uno y otro lado 
de la carretera se domina: ya son valles 
tan llenos de poesía y perfumados por las 
florecillas que lo engalanan y el olor fresco 
dé su hierba; ya altas montañas, á cuyas 
cimas misteriosas sólo algunos arriesgadlos 
llegaron, que sobre el cielo azul se destacan 
con majestad; ya pueblos que alegres se 
presentan con sais casucas, en das cuales no 
faltan las enredadieras y geranios de tonos 
vivos, que le dan mucho colorido, y en cu-
yos frontispioiios, oomo ocurre en Car tes, 
se ven preciosos escudos tallados en piedra, 
recuerdos de glorias que fueron y emblemas 
de nobleza. Casi toda da nobleza española 
arrancaba de la Montaña, como lo atesti-
guan Santillana, Cartes y otros lugares, en 
donde permanecen esos escudos cual fieles 
conservadores de las grandezas de ayer, aante 
las que nos inclinamos, reverentes, las ge-
neraciones de hoy. . Todo a! trayecto arran-
ca gritos dte entusiasmo, y del corarán sube 
una alabanza al Autor Divino de tanta ma-
ravilla y hermosura. Pues cuando varios ad-
miran, piensan y sienten al unísono, enton-
ces la alabanza al Señor no sube aislada 
y el espíritu gusta uno de esos goces que 
Dios permite para hacemos más dulce la 
vida y más llevadero el combate. 
Antes de llegar á las Caldas se pasa por 
el lugar del famoso e&aJto del Pasáego», 
que aseguran no fué leyenda, sino reali-
dad... Algo difícil se nos hace esa reali-
dad, porque la altura es regular. Pero, en 
fin, aceptemos el hecho y, sobre todo, ad-
miremos la grandeza del sitio, que no pue-
de ser mayor. 
AJ bajamos del coche, lo primero que ha-
cimas fué subir al Monasterio de Domini-
cos, en cuya iglesia se venera la Santísima 
Virgen de las Caldas. Saludar á la Reina 
de aquellos parajes era natural. Así lo efec-
tuamos, pidiéndolo, humildes y dlevotas, su 
maternal amparo y bendición. Después ba-
jamos al hotel, propiedad del exeelentísimo 
señor conde de Mansilla, quo lo ha hecho 
con exquiseto gusto, elegancia y ((confort», 
de suerte qme los bañistas pueden estar ad-
mirablemente alojados durante los días de 
su estancia. L a tarde que lo visité babía 
movimiento de turistas, y allá nos encon-
tramos varios conocidos de Madrid, y todos 
se hacían lenguas de la belleza de la excur-
sión v de lo confortable diel hoteü. 
Cuando regresamos, el sol, al esconderse, 
teñía con suaves destellos de oro los valles 
y los bosques... Refulgía duilcemente en las 
aguas del río y ponía bruñidos en los es-
cudos de piedra... 
Una paz muy honda llenaba nuestras al-
mas... Y al sonar los toques que llamaban 
á los fieles al rozo del Angelus, muestras 
manos se jujiitaron, nneptros labios saluda-
ron reverentes, con el Angel, á María, y des-
pués brotó de ellos una postrer oración por 
aquellos que antes que nosotras habían re-
montado el vnolo basta Dios... 
Loe qne quedáis gozar de veras, los que 
amáis la Naturaleza... visitad la Montaña. 
Yo os aseguro que no os arrepentiréis. 
MARIA» T>E E C H A R R I 
P R O V I N C I A S 
SOCIEDAD 
NATALICTO 
Con toda felicidad ha dado á luz un her-
moso niño la diistJiiguida señora doña Ma-
ría Parages, esposa del inspector general 
del Timbre y diputado á Cortes por Carba-
llino, D. Leopoldo García Durán. 
V I A J E S 
Han salido: 
Para Cuenca, D. Antonio Muñoz Pastor, 
D Sixto Muñoz y Muñoz, beneficiado de 
aquella Santa iglesia Cátedra', y D. Anlto-
nio Burriel Muñoz, de la A. C. N. de J . P. ; 
para Hellín, D. Pedro Clara-Monte. 
T E R R I B L E DESGRACIA 
Amenazas al gobierno griego 
SERVICIO T R L F C R A n C O 
ATENAS 26 
Lo Acrenoia Renter tía be-ln-, nd&lÍQO qne 
]<y min^trofi do laf naciono? de la tiénten-
te" Imn amenazado al Gobierno grie<ro enn 
abnmdonar Atonas en otuss* de no díi*- n i 
explicación clara y terminante, que satisfa» 
g:« r n n . p l i ••: OÍME á r U j i i e l U * - pájS6e de S U 
política de vacilaciones. 
Añade que loe referidos diplomáticos ban 
concedido un plazo de cuarenta y ocho ho-
ras al Cabiente beleño para que dé contes-
tación á esas demandas. 
"SÜCESOS 
Caída.—En San Marcos, 40, portería, se 
cayó, casualmente, Dominga Alonso, de trein-
ta y siete años, produciéndose la grave frac-
tura de la tibia y jieroné derechos. 
El autor rie una agresión.—Ha sido dete-
nido en Californias. 8, José Bermejo García, 
i de veintinueve años, que con una cuchilla 
de znnatero CPUI>Ó una herida, en el muslo iz-
quierdo, á Domingo Gómez González, en una 
t i' tía. establecida en Pacífico, 73; suceso 
do qué aver dimos cuenta. 
N i ñ a a t r o p e l l a d a y m u e r t a 
E n la ronda de Vallooas, frente á la es-
tación del ferrooar.ról de Argamda, ocurriú 
ayer tarde una trouienda de.-gi-aoia. 
Una niña de dos años, llamada María 
Co'meunr IT'jiojosa, fué arrollada en dicho 
lugar por un caito que guiaba Gabino Oca-
ña García. 
La Infelós criaturita cayó bajo las rnoda^, 
una de las cual«s le pasó por onoima de su 
ouerpeq&o, produciéndole borribiteia destro-
zos interiores. 
La pobrecita murió v.n el acto. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso (sucursal) sólo pudieron certiificar 
la (leFuución. 
El oarretero pasó á disposición del Juz-
gado de guard a. 
La ri ña BTS hija 3© unos obreros que vi-
ven en el tejar del Olivar. 
E8TAD() WSL TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 21°,7 . — Temperatura mínima á la 
sombra: 14°,4 . — Dirección dominante del 
viento: Vario. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inse-
guro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo. - E n lae proximidades de Ga-
lioia se halla una borrasca poco intensa 
cuyo influjo alcanza á toda España. Las llu-
vias, aunque escasas, tienden á repartirse 
por toda la Península. 
Tiempo probable en Esparta: Cantabria y 
Galicia, vientos del Oeste, tiempo de chubas-
cos y marejada; Centro y Extremadura, tiem-
po inseguro; Aragón, Cataluña y Levante, 
Bgeras lluvias; Andalucía, chubascos v nu¿ 
reiada-
U N A I Í U K L ( 1 A 
D E " i U U Z O S C A I D O S , , 
o-
LA PLANTEAN LOS FERROVIA-
RIOS DE LOS TALLERES DE BAR-
CELONA 
E L A l l Z O L i S P O D E TOLEDO L L E G A 
A VALEKüiA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A l l C E L O N A 25 
L a huelga de los operarios de la Ééfcri» de 
Tarras y üordá» lia quedado isoluiaona^a.. 
Una parte de ios obreros han reanudado el 
trabajo en las mismas condiciones que auto 
y el resto de las plazab han sido cubiertas 
oon nuevo personal. , , u+-^. 
Se atribuye á una personalidad política 
muy afecta á las Sociedades económicas la 
manifestación de que al comenzar en el i M> 
lamento la discusión de los proyectos econó-
micos ee planteará la crisis, abandonando el 
Sr. Alba la cartera, pues su situación sera 
cada vez mái» insostenible. 
De Gerona comunican que el Juzgaüo 
civil insiste en su acuerdo de que el Juzgado 
militar- so inhiba de seguir la instrucción del 
sumario por los sucesos ocurridos el mes pa-
sado. " _ 
Al efecto, ba enviado al Tribunal Supremo 
las actuaciones practicadas, á fin de que el 
Tribunal resuelva así la oompetencoa entre 
ambas jurisdicciones. 
+ L a Sociedad L a Naval, de marineros y 
fogoneros, celebró su anunciada reunión. 
La Comisión nombrada para dictaminar de-
claró que no estaba conforme con el estado 
de cuentas de gastos é ingresos habidos, du-
rante la última huelga, calificando á la Di-
rectiva de inepta ó incapaz. 
La Directiva presentó la dimisión, y se 
nombró otra en su lugar. ^ . 
E l personaJ d'e noche en el deposito y 
talleres dle la estación 'ha acudádio al toaba-
jo, ooupandb sofl-i puestos, peno sin tnalbajar, 
adoptando el sistema dte los brazos ermados. 
Si la huetlga no se •solueiona mañana, em-
pezará á suspenderse «Q. tráfico. La huelga 
oomem» hoy, á las diooe mencu cuarto. 
Su origen ha sido el habetr ordenado el 
jefe del movimiento dte Maidrid! que se des-
contara á los obreros dios horas de jarnad por 
la huelga de «braizos •oaídos» que Inaieron 
é \ día 19, y que fué motivadla como protes-
ta dio la vigilancia ejercida .por la Gnardlia 
civil. 
Se espera que mañana llegará el ingeniero 
dé Madrid con plenos podieíre© y qne eo so-
lucionará el oenflioto. 
Han secundadlo esta huelga 'los obreros de 
las plataformas que haoan el rooorridb dte 
San Andrés á Barcdlona. 
* * * 
CADIZ 25 
En el vaipor tMonsemait» han Uegadlo dte 
Méjico muchos repatriados españoles, anti-
gucw comeroian tes á los que las revolucio-
nes de aquel país han reducido á la ruina, 
enoontrándóse ahora faltos de todo recurso. 
Solicitaron socorros al gobernador civil, el 
cual recibió orden del ministro dte la Gober-
nación dé facilitar eí pasaje á los más ne-
oesibadé£i. * • • 
GERONA 2.5 
Reina completa tranquilidad! maiterial, des-
pués dte los tumultos ocurridos a^er coa 
motivo de las elecciones, 
Miguel Moraües, heridé en el tummilto ocu-
rrido en el pueblo dé Salt, sigue en Gero-
na en estado graivísimo. 
En la refriega, además dé éste y el mar-
qués de Camps, resultaron varios heridos 
leves, todos regionaltista®. 
Hay cinoo detenidtes, y el Juagado êdte 
para aqud pueblo, con objeto dé tomar de-
claración á unos y otros. 
E n el Centro r^gionalista .pronunció 
anoche Cambó un discurso tratandé dé los 
sncesos. 
Dijo que oreí« que el sufragio ora ver-
db-d, y que luchaba contra nn part:dn polí-
tico; pero que nunca se imaginó oue iba á 
lurtw contra lew rayentes v las antorida-
dles piTecatas á su servicio. 
_ Añadió que es más grave qne todw lo<: mO. 
•sin t̂os el ooncunio aotm) v pasivo que han 
prpistado las autoridados. 
«En la «^tua ' idad^ij^tenemos un plei-
to oon el Gobierno, porouo quewmos oute 
aqm se nva oomo en los pueblos civilimdos.» 
Brtaa y otras pafeftifes levantaron el en-
vmmmuo dei auditorio. 
* * * 
TT T - J , VALEXCTA 25 
En el rápido de la noche ha llogado el 
Cardenal A x É é b m de Toledo, con el objeto 
de sagrar el próximo domingo, al Obispo 
le Mallorca. Sr. Domen ch. 
En la estación le eaper^baii todas las auto-
edades, Comilones del Ayuntamiento Cor-
poraciones, Ordenes religiosas y mudo pú-
blico. " 
E l Cardenal se aloja en el Colegio dte los 
Padres Jesuítas. 




JOSKLITO OBTIENE UN TRIUKiX 
o 
E L P U L U C O PROTESTA PORQUE N( 
L E DAN UNA OREJA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Seis loros del marqués dü Cañada Hcndp 
t S i j a í i a s : Celiía, Joselito y Fortuna. 
SEGOVIA, 25 ! 
H«(y gran antrnaioiión po(i' presencáiar fe 
corrieila que sw celebra boy oon motivo dli 
las grandea bostas do la coronación do Nuo» 
tra Soñom <.lw ia FuioncLsla. 
A l em'iHíssar, llueve copwxsumente. 
Su A.Uv.a Resal la inlaiuita Doña Isabek 
aparece en ei pailoo ragio, acompaüaidla d^ 
la, eeñott-iiUi Alauigot R e t o i n d'e LLs y d)^ 
gobernador civil . 
Escúclia/se 1» Mau-dhia Reail, y el públiclo, 
em noá. ovaedona á la a.uigusba diama. 
Li f i cuadlrillaa son oviacionadas en «|i 
paiseo. 
Primero.—Cárdleno. OeEta le aaludia oon 
unas 'buenas verónicas. 
Voluntar Loso el toro, admite cuatro varas-
t i ra trea veoos y m-aitii un oaibaJllo. ' 
Gallito baoe un quite magno, que remata 
cogiendo un pitón. 
Cel-Lta banderi'llea, okuvairdo un buen par, 
(Palmas.) 
Muy confiado, trastea oon la muleta | 
agarra una estocada delantera. (Palmalsi.) 
Segundo.—Negro, de bonita presencia. 
Dtí •dula haioe cáseo un arre. 
Joselito torea por verónicas, que resoltai 
preciosas y entusiasman á la multitud'. 
De cuatro varas por tre^ descensos y na 
jaco compónese el primer tercio. 
Joselito coge los palos, y á los tioard¡ed 
d!e la músioai clava un magistraill par du 
frente. (Ovaicaón.) 
Repite con otro oolosail. (Olete.) Termim 
oon otro monumental. (Ovación grande.) 
La faena de muleta es una canbimmadli 
omcióni. E l enti^áasmio del paíblioo es india* 
criptible. 
José dierrocha arte y filigranas; coge el pik 
tón y obliga al toro á pasar. 
Entrando bien pincha en hueso, y á ooo« 
tinuación vuelve á herir, recto, y cobra unj 
eniperior estocadla que mata instantánea 
mente. (Ovación gramd^.) 
El público protesta por negarse el prcai 
dente á conceder la oreja. 
José día la vuelta ai ruedo } ¿aludía dê » 
pues en los mediios. 
Tercero. — Negro. De aabeba se cuela al 
callejón. 
Toma cuatro varas, dlorriba en tres y des 
pana dos potros. 
Fortuna, voluntaricíso y molestado ipor 4 
aire, reaibm una. faetaa de muleta que a 
hace muy pesadla. Pincha dos veces, y pa 
fin agarra media estocada. 
Cuarto.—Negro. Celita escucha paihnais el 
unos vailientes lances de capa. 
El toro toma las varas de reglamento, j 
le limita á dar un Jeve porrazo. 
Celita comienza á muletear oon valentía 
dificultando 1̂ aire la faena, que es en es 
tramo vialienite. 
Pinchazo hondo y una gran estocada 
(Ovación.) 
Quinto.—Negro. Josedito abre cátedra 4 
torear por verónicas y navaamas. Termia 
oon un recente ceñida. (Ovación entusiasta.) 
E l toro, que es bravo, aguanta cuatro TÉ 
ras; ee venga tirando trefe veoes y matan 
dio un caballo. 
Jqíeli to haoe un quite moniumentail, y i 
público vuóivese loco de aplaudir y vita 
rear a] maestraao, 
Celita también hace otro quite valentí 
simo. (Ovación.) 
A petición del público coge los /palos José 
y la músiina ameniza la excedente prepara 
ción del TiHiiatn. 
Coloca m dle fren.te, stuperior. 
Ooge oí capoto y arréglaise el toro. Vuel 
ve á clavar un par finísimo. (Ovación.) 
José toma la muleta y ise mete materud 
mente entre los pitones; abofetea al bich 
y hace cuanto quiere de él. 
Entráñelo muy bien agiarra una momimen 
tal wtn«ida, que mata sin puntilla. (Ová 
c i o n delirante, exrerja y vuelta* al ruedo.) 
Serto.—TVrivndo en negro. Fortuna varo 
nion^a.. -néndose oomprometidio. 
El toro es bravo. Un piquero déia enha 
brada la puya. ' 
Consta el tercio de cuatro vwirais por ctw 
UTO midas v d U ( v^U nara las mulaa 
fortuna brinda á la Infanta v muletea 
movido, por naturales, molinetes, trinoher» 
y roriHka, 
Afata de nna entera. 
La Infa/nta le obsequiia con un regato. 
A c c i d e n t e d e l t r a b j o 
En los talleres de nuestro colega «La Co-
n^ponder.c:a de España , ocurrió ayer un 
BeneBOM atcidente. 
Tomás Mellólo Santos, de veüiricuattro 
añoa, tuvo la desgrana de que una maqni-
ua le cogiera tros dedos y la nahia de la 
mano uoitcha. ^ «» 
Trasladado rdpi<i,amente al heridlo á la Ca-
sa de Sooorro, so le hizo una detonida cura 
dando los íaouliatnvos nn prouósteo crave' 
Lna voz be.-ha la cura, fué condundo' 
acompañado do algunos oo^pañéroa de f a" 
bajo y de un guardia, al Hospital Provinl 
Monumento Nacional al Sagrado 
Corazón 
Cooperación títe León. 
E l día 18 dte Septiembux>, á las cinoo dte 
la tarde, se veníieó urna junta en el Pa^a. 
ció Episcopal dte Leda, que fué presidida por 
el Kdo. P. Ca.asanz Banidat, d!e los Sa-
grados Ooi-azonesi, directoa- ¿rf Seci^riaelo 
Lontral de l-mbronizaeión. Asistieron Oomi 
sienes de tocTas las Asociaciones piadosas dte 
Juan de 1 egla D. Salvador Diez QuinC suda, apóstol fervorc«o dte la Eutroniz*. 
JSl á 0in0COr r P• O*3****, en todos su. 
detalles, el grandioso monumento, y esta ox 
posición llcaio de entusia.-mo á ¿ & la con 
cúrrenla, augurandte-e en esta diócesi, una 
brillante y numea-osa suscripción 
¡ J M ^ d e n t a efe k Entróniaaeión, doña 
Prlar Rodríguez dte Owmu», de a c u ^ o coí 
eft dhreotor rWsano , D. ClodW.ldo V e W 
co magistral promeüó ampliar la Junta 
en la que habían dte entrar numerosas S 
wboradionais ixara la reoaiudación dte firmas v 
limosnas. » 
Grandes son los frutos quo se esperan dio 
esta oagamzaitnon. 
Trfxín. SeDtieanbrd de 1916. 
í a J u v e n t u d A n t o n i a n a 
El pasado domingo, y con un programi 
tan amano como bien interpretado, celebii 
la Juventud Antoniana, en los jardines d« 
fean Fermín de los Navarros, una velad» 
artíst ico-li teraria. 
Se pudieron en escena varias obras teaj 
trales, oscurhando calurosos y mererielol 
"plausos los niños Coe-hor y Palomo EspinOj 
sa, y los Sres. Santa Cruz, Salvat erri 
• y J.), Ivpinosa (F . y B.) Lafuento. 
García (J . y S.), Juárez . Flores. TIerváa 
Quintas. Jiménez y Andany, encargados d 
su interpretación. 
El acto terminó pronunciándose dos ele 
cuentes discursos: uno. á cargo del p r » 
dente de la Juventud. Sr. Sauz, y otro 
por nuestro querido compañero en la P 'eO 
sa y redactor de «La Acción». Sr. Acevedo 
F I R M A D E L R E V 
8u Majestad el Rey ha firmado los « 
guiei.tes decretos: 
DE GÜERP.A.—Aut/>r¡wvndo al miui^tr» 
de la Guerra para que pn-sente á la.s Cor 
tos un proyecto de ley orgánica ruiütar. 
Dkponiiendo que el general de brigftd* 
Palbino Gil-Moh. del Castellar y PeíJ 
cese en el mando de la primera brigada w 
la décima división (Pamplona). 
—Destinando para el cargo da ingo"-1^ 
oomandante y jefe de las tropas de L^fí* 
nieros ele Sai iU Cruz de Tenerife al corona 
de dicho Cuerpo D. Pascual Fe rnánde / Aoey 
tuno y Castora. 
A la memoria de Alarcón 
E l día 15 del próximo mes de Oct"brP fj 
oelabrai-á, en al Real Sitio de San ^ r a i i ^ 
de E l Escorial, el descubrimianto de w ^ 
pida erigida para perpetuar la menioria 
nuii^ne autor do '<La vida es sueño)'. 
E n los actos que con este motivo so cei^ 
bren, EL DEBATE estará honrosamente ^ 
presentado por nuestra colaboradora ^ • 
liante oscritora señorita María de ,,x;n ^ 
quien iiiiormará á nuestros lectores aff'P ^ 
mon t<'. briaidándolos al mismo tiemp** ^ 
galanuras de su pluma en crónicas q"0 
• í e BlaMiwial «<«>• ' u i v i j i r á 
MADRID. Año W. Núm. 1.7X2. 
Mí. D E B A 1 B m a r t e s ¿ o de S e p t i e m b r e de 7 9 7 6 . 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
L A S P E T I C I O N E S D E L O S N A V I E R O S 
E i . GÜBÍERNO RECLAMARA A ALEMANIA 
POR LOS TORPEDEAMIENl OS 
LOS PROYECTOS ECONOMICOS SE DISCUTIRAN 
PREFERENTEMENTE EN EL CONGRESO 
'A la« cuatro y media se reunid el Con se-
lo de miuis.tros. 
De las majiifestaciones qué hicieron á la 
Prensa los ministros Be desprende que éstos 
no tenían conocimionto de los decretas Ho-
yados á San Sebastián por el Sr. Alba para 
ponerlos á Ja fiima, de Su Maijostad; pue» 
aun cuando el señor ministro de Hacienda 
trató do defenderse de las acusaciones que 
el domingo le hizo «La Epoca'» por sustraer 
dichos decretos al conocimiento del Conce-
jo, no lo consiguió, ya que di jo: 
«Me extrañan esos reproches, porque ya 
dijimos en la nota del último Consejo quo 
nos habíamos ocupado del plan parlamen-
tario, y dentiv) de él es tán los proyectos 
míos.» 
E l ministro de Estado comunicó que hace 
unois. días se contesitó á una de las Notas 
(©miadas á España por los aliados. 
E l Sr. Burell hko unos cuantos juegos 
malabares hablando de la situación política. 
E l último en llegar fué e l ' conde de Ro-
Blanones, quien venía de oonferenciar con 
IOÍS, representantes de las Compalñías de n& 
vegación. 
Dichos señores, según nos manifestó el 
presidente del Consejo, le manifestaron que 
necesitaban les garantizase el lustaido qut 
los buques mercantes españoles no serían 
torpedeados. 
El Grobierno—contestó el conde dé Ro-
manónos—no puede ofrecer esa garantíal; y 
como á esto replicasen que en ese caso ten-
drían que «(marrar sus 'buques, el oondie 
tubo de manifestarles que el G-obierno no 
podría toleralr esa paralización de la vida 
nacional y procedería a la incautación de 
todo el tonelaje. 
En vista de esto, los navieros aededen 
con los deseos del Gobierno y piden se de 
auncien los contrabandos de 'guerra que han 
©parecido en la «Gaceta». 
E l presidente les dijo que hiciesen su so 
licitud en forma para dar conocimiento de 
ell' al Consejo. 
Los navieros hicieron observar, por últi-
mo, al presidente que desde los últimos hun-
dimientos de buques han snbido los seguros 
marí t imos del 4 al 10 por 100, y que las do-
taciones de los barcos ofrecen algún reparo 
é embarcar. 
Un periodista interrogó al presidente si, 
puesto el Gobierno á tratar este asunto, se 
ocuparía tambiénv de evitar que los buques 
españoles sirvan para transportar carbón 
desde Inglaterra á puertos aliados. 
—De esto—dijo el presidente—también nos 
Ocuparemos en Consejo. 
A LA SALIDA 
Terminó el Consejo después de las siete 
de lia tardie. Antes de oanduír abandonó la 
raunaón el ¡ministiro de la Golbiernaicijón, di-
rigiéndose á su finca de Torrelodiones, por 
h a W tenido notioia dé que su espof̂ a se 
¡había agravadb en la emleinn^dad! que pa-
diece. 
El conde de Romanónos fadJitó á k s pe-
«róxfiistas la retferencia oficiosa del Consejo, 
espresiandio que primeramente dio cuenta á 
los ministros de feiu entrevista con los na-
vieros. Añadió que el Consejo haibía aiprecm-
do todá la impertancia que tiene el pleito 
planteado por los navieros, que por su ín-
Oolo no es d¡e resciuoixSu inmedliata. 
Qnddó encargado el ministro de Estado de 
dÜrigritse al embajador de España en Ber-
lín para que éste formule en la forma pro-
cedente la oportuna reclamacijón por los tor-
pedéamiientos dé que han sido "víctimas barcos 
©spañolles'. 
E l ministro dle Hacienda Expuso á sus 
oampañeroÉi dirvarsas oonsidieaTa'oioaies aoerca 
dle sus proyectos ooonómioos, ya conocidos 
de sus compañeros, cuyas considenaicdomes se 
teficren al ordien de Hot dte-batós de sus pla-
nes de Hacienda. 
Añadió el conde dle Romanónos, refinén-
ílcuse á los referidos proyectos, que el Com-
B^jo de mánistrea tiene la seguridiadf dé que 
han de pinodtucir gran efecto en la opinión, 
por ser una obra de conjiunto dé importam-
cia extraordinaria que la/tiende á todal. bs 
neoesidladés dé ordén económico, agravadlas 
eonsddenablfemenie por las oonsecruenoLis do 
ia guerra europtía. 
Por último, el conde de Eoroamones ex-
puso ail Conisiejo la nonmia de conducta del 
Gobierno en la discusión ante efl Parlameinto, 
manifeí-ítando ser de todo punto imposible 
qmrtar ni un solo mi mito dé las cuatro ho-
ras déstinadlas al dehatd de proyectos eco-
DiómiLoos y presuipuestos, haciendo oonetar 
oomo materia •preifereinte dé discuf-aón loa 
proyectas económicos para aprohaa* el presu-
puesto ordinario. 
E l Gobierno—dijo—está dedlkddé á que se 
«Bscutan los asuntos por el ordien quid im-
ponen las cdrcun^itaincias, y en ningún mo-
mento aceptará desmembrar la obftJ ecemó-
mica, confiando en el patriotisimo dé todlas 
las oposiciones para aceptarlo así , evitando 
tener que apelar á la fuerza dé la mayoría. 
Respecto á los acuerdos adoptados por ni 
Consejo de mimiistros aeerca do loe proyec-
tos econóniit os y orientación de éstos, dijo 
el jefe del Gobierno que el precedí.nte Sie 
esos proyectos está on el comieniido de la de-
claración ministerial de 9 de Diciembre úl-
timo, hecha á raía de constátuírKe efl actual 
Gabinete liberal; tenienelo también ante-
cedentes en la defensa dé la proposición 
que en nombro de todas las minorías par-
lamenitarias defendió el jefe dtJ partido li-
beral en el Coingreso, cuyo debato originó 
la caída del Ministerio que presidía el se-
ñor Dato. 
Ahora—dijo el conde de Román enes—es 
cuando ha llegado el momento de dar una 
realidad práctica á las aspiraciones de las 
rejjxrcsentacitmcs parlamentariias, y esporo 
quo la labor quo liemos realizado ha de me-
recer el aplauso de la gente imparcial, por-
que respondo á las necesidades impuesta,s 
por las circunstancias. 
LA BOLSA 
2o DE SEPTIEMBRE DE 1916 
D E P O R T E S 
BOLSA DE MADRID 
















































G y H . , d« 10 y SOQ-». 
* * * 
Terminado el Consejo, el conde dé Roma-
ttones conferenció oon el ministro de Es-
tado. 
Después de esta conferencia visitaron al 
jefe deí! Gobierno algumos periodistas, an 
•olicitud de que ampliase la referencia ofi-
•iosa del Consejo. 
Dijo el conde do Romanónos cine ningún 
Otro asunto ocupó la atención del Consejo, 
aparte de los coiuvginadn< . ! - Notíi ofirio-
• a ; negando, al ser interrogado sobre ello, 
Jue se hubiese tratado nada en rogación oom 
ws Notas diplomáticas enviadas á España. 
Acerca del contenido de la contestación 
üarLa por el Gobierno español á una de ellas, 
•1 conde de Rom a nones no ha querido hacer 
público ni siquiera el sentido de su conte-
nido. 1 
Fn diferente* •erie» 
4 0/8 AMORTIZABLS 
betie E . de 25.000 ptae. 
> P, de 12.500 i 
. C. de 5.000 k 
> B. de 2.500 > 
> A. de 500 « 






























EB diferente» •crie»........... 
OSUCAaONES DEL TESORO 
I.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4,S9 • / • i do* oftoa 
Serie A, número» 1 i 37.790. de 
500 peseta» 
Serie B. número» I á 45.869. de 
5.000 peseta» » 
Al 4J5 % ' i cinco eño». 
Serie A, número» I á 59.131, da 
500 pe»eta» 
Serie B. número* I i 48.597. de 
5 000 peseta* « 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE l5l6 
Serie A, de 500 pesetas, , , 
Serie B, de S.CO'J ídem 
CÉDULA» HIPOTECARIAS 
500 pta*. núm» 1 á 433 700 4 0/0 
100 pta». núm». I á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vailücolid á Arisa 5 0/0 
S. E . del Mediodü 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/C... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
/anco de Espafia «..*.....»<. 
Hispano-Amencatto M. 
dem Hipotecario de España..... 
ídem de LastiHa 
Idem Español de Crédito i 
Idem Centra! Mejicano , 
(dem Español F.ío de ¿a Piala.. 
Compañía Arrecdt.' de Tabaco» 
S. G. Azucarera Emana. Frite» 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Horno» de Bilbao.. 
(dem Duro Felguera < 
Unión Alcoholera Español» , 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosi•«...., 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 

































































AYUNTAMIENTO DE MADR/JB 
osopréstito I8ód 
m po> re»i»it.a* 
UCÍH expropiacione» Inter «oí... 
ídem id. Ensanche 
Ídem Deudas y Obra» 
C mp réstito 19:4 
Canal de Isabel 11 
Cédulas Ensanche 1915 
EOLSA D E B I L B A O 
A l t o s Hornos MMM 
Resineras _ T . . . . . . . . . 
Explosi ros . „ ^ , ^ . . . . 










































L O S PREMIOS 
D E L A S R E G A T A S 
—o 
LOS R E Y E S HACEN LA DISTRI-
BUCION 
DON ALFONSO Y DOÑA VICTORIA S E 
ENTiREGAN LOS • GANADOS R E S P E C T I -
V A M E N T E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN SEBASTIAN 2o 
A causa del mal tiempo UQ lian pocado ce-
lebrarse Las regatas anuuciadais para hoy. 
E n el Club Náutico se ha veriiieado el al-
muerzo anunciado. 
Al tcnuiuar, fué vitoreado el Rey con gran 
entusiasmo. 
Los Pueyes fueron al Club NáuticOj reci-
biéndolos el presideinte del Club. 
Acto seguido empezó el reporto de pre-
mios, haciendo entrega de elloisi la üe ina Vic-
toria. 
Su Majestad, el Rey formó entre los balan-
dristas y acercóse por tres veces á recoger 
otras tantas copas, escuchando isalvas de 
aplausos por cada uno de sus premios. 
Otras tresi copas ganadais por Su Majestad 
las recogió el Sr. Nardiz, 
La Reina tomó de manos del Rey una 
magnífica copa, que ganó, patroneando el ba-
landro ((Club», en las regatas para señori-
tas. 
Su Majestad la/ Reina fué ovacionada. 
Terminado el reparto de premios, Su Ma-
jestad la Reina retirqjse á Miramar. 
E l Rey se quedo á almorzar con los balan-
dristas en la terraza del Club Náutico, que 
estaba , muy adornada. 
Al almuerzo asisten los balandristas y los 
oficiales del «Giralda» y de la Comandancia 
de Marina; en total, sesenta comensales. 
Su Majestad el Rey sentó á su derecha á 
la duquesa de la Victoria y al presidente 
del Club, v á su izquierda/, á la señora de 
Da rrasco y al comandante del «Giralda)). 
Terminado el banquete, el Rey invitó, á 
bordo del ((Giralda», á variáis señoritas ba-
landristas, organizándose nn baile que ter-
minó á las cuatro, á cuya hora desembarcó 
Su Majestad. 
r 
P O L I T I C A S 
L O S DISTURBIOS 
D E M A N Z A N A R E S 
Los v ^ 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatuiensia, dolor de 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T O N I C O 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios ¡ Pérez, Mar tin y G.-f 
tladrid. 
VINO PINEDO 











































C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
de 
L a F u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
Lagasoa, 50 moderno. 
Este centro de enseñanza, incorporado ofi-
cialmente al Instituto del Cardenal Cisneros, 
ofrece las mayores garantías para/ la educa-
ción é instrucción de señoritas, como lo prue-
ba las brillantes calificaciones de las once 
alumnas examinadas de Bachillerato y Piano, 
que aloanzaron nueve premios, sesenta y cin-
co sobresalientes y once notables. 
Esta estadística constituve por sí sola el 
mavor elogio que puede hacerse del citado 
colegio, el primero de señoritas en España 
incorporado á un centro oficial. 
A m a r r a d o r A s í n . 
EX RliSULTAEK) DE LAS ELEO-
CIONOSS 
INEOEMAOION DE GUEHUA Y M A R I N A 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El ministro de la Golonianón ha rérfbi-
do un extenso telegrama del gobernador ci-
de Ciudad lleal, en el que dicha autori-
dad detalla los grayos sucesos acaecidos en 
Manzanares. 
Los obreros en hxielga son 800, y los nue-
ve heridos que hay lo han sido por sus com-
pañeros. 
Sospecha el gobernadtor que en la huelga 
se mezclan elementos extraños. 
Actúan con motivo de los sucesos los Jun-
gados do primera instancia y militar. 
-Respecto á estos sucesos, dice el minis-
tro que fueron inevitables, pues la fuerz» 
pública se vió obligada á repeler la agresión. 
Elecciones. 
No hay todavía en Gobernación datos con-
cretos sobre las elecciones de ayer. 
En Gerona eJ Sr. Fernández del Pozo lleva 
152 votos de mayoría sobre su contrincan-
te, Sr. Massó. 
En Orense lleva mayoría D . Vicente Pé-
rez, y en R.ibadaivia, el Sr. Estévez. 
El Sr. Esbry resulta triunfante por Pla-
sencia, y en Illescas, él Sr. Elomota, y 
por Sorbas, el Sr. Martínez Iluiz," oAzorínn. 
Las versiones del distrito de Belmente son 
contradictorias: unos, asignan el triunfo al 
Sr. Corugedo, y otros, á \R0drigue2 San 
Pedro. 
EN G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Comisiones mixtas.—Se aprueba el car-
go de observación ante la de León á favor 
del módico segundo D. Marcelo Berbida. 
Idem el de vocal ante la de Almería á fa-
vor del médico segundo D. Servando Casas 
Fernández. Idem el de delegado de la au-
toridad militar ante lai de Baleares á favor 
del comandante de Infantería D. Juan Coll. I 
Idem el de vocal ante la de Gerona á favor 1 
del teniente coronel de Infantería D. Ha-
mdn Hernández. 
Cruz.—Se concede Ja cruz blanca de pri- ! 
mera! dase del Mérito militar, y pasador del \ 
Profesorado, al comandante de Estado Ma- í 
yor D. Jo=é I>omenech. 
Eeempla^ .—Se concede el pase á esta si- • 
tuación a3 comandante de Artillería D. Luis 
Tur. 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica pro- I 
puesta de destinos de jefes y oficiales de la j 
Guardia civil y Clero castrense. i 
DE MARINA 
Nombramientos y destinos* I 
Han sido nombrados: 
Médico de la Academia de Artillería, y \ 
cesa en el regimiento expedicionario de I n - I 
fantería de Marina, destin0 que desempeña- I 
ba interinamente, el médico primero D. Luis; ! 
Summers de la Cavada. 
— Habilitado del «Extremadura» el con- j 
tador de navio D. Manuel Fernández Del- \ 
gado. 
— Idem de la provincia marítima de Pal- I 
ma de Mallorca el contador de naví© don I 
Julián Pellón, 
Se ha dispuesto que el subinspector de se- ! 
gunda clase de Sasnidad de la Armada don 
Miguel de la Peña Gálvez continúe, en pro- i 
piedad, en el destino de jefe de servicios del 
Hospital de Marina de San CarloiS', que ante- i 
riermente vcua desempeñando en interini« ! 
dad. 
Embarcos y desembarcos. ; 
Han embarcado: 
E n el «Cataluña.» el médico primero don | 
Andrés Mc-ales Sáinz. 
— En "ÍT ((España», y desembarca del ca. * 
ñonero ((Don Alvaro de Baaán», el médico 
segundo D. Honorato Iglesias Lópezi. 
— E n el ((Bazán» el médico segundo don 
Antonio Durán López. 
Han desembarcado: 
D^l criKoro «Cataluña» el médico mayor 
D. José \Rodríguez y Domínguez-Quintana, y 
queda en situación de excedencia forzosa en 
el Apostadero de Cádiz. 
— Del transporte («Almirante Lobo», y 
pasa de médico al regimiento expedicionario 
de Infantería de MaruuL el médico primero 
D. Antonio Martín Arévalo. 
— Del acorazado «España», y embarca en 
el ((Almirante Lobo», el médico isegundo don 
Miguel Martínez Falero y Cardona. 
EL REGRESO DE ROMANONES 
L A SITUACION DEL GOBIERNO 
LA CONTESTACION A LAS NOTAS DIPLOMATICAS 
Preferida por cuantos la conocen. 
¡CUANTAS VECES AL ATAR UN PAQUETE 
HUBIERA USTED QUERIDO TEÑEN TRES 
MANOS EN LUGAR DE DOS! 
. 4 
Con este novísimo a iu , u idui pottrá USKM hacer tóiuodam^nte cualquier paquete, ¡írande ó chico, cuadrado ó re-
dondo. Su aplicación no tiene limito. Si el paquete es para el correo, bastará unir los extremos de la cuerda mediante 
unas gotas de lacre. Y para el ferrocarril, unir los extremos con el precinto usual. Se acabaron los nudos, quo hacían 
perder tiempn v paciencia. El mismo amarrador puede usarse muchas veces. El primer amarro sobre el bulto asegura 
firmemente la cuvullura y e¡ coiilcr1 r̂ vlnndo libres ambas manos para doblar los extremos. El largo de la cuerda 
es el único límite al tamaño del paquete. Legajos, libros, meicancias. lo que usted quiera atar, lo conseguirá fácil y 
ráp'damente con este nmanador. En cajas de cien araarradores, 3,50 pesetas raja. Pur tocéin, í 0,5'» pesetas docena. 
EDEEL1*CA°*D I . m Palacios.-Preciados, non!, za-maorm 
Como estaba anunciado, el presidente del 
Consejo llegó á Madrid á las once de la 
mañana, habiendo acudido á recibirle á la 
estación casi todo ©1 elemento oficial. 
A las docw y mo.li- recibió el cende de 
(Romanones á los peiiodistas, en la Presi-
dencia. 
o No hay nada, señores; todo lo que se 
cuenta î en puras fantas ías ; nunca estuva 
la opinión más desorientada que ahora. Ni 
hay crisis ni cosa que se le parezca. 
—Pues—repuso un periodista—la baja ea 
Bolsa de los valores, motivada por las de-
claraciones del Sr. Alba, no es sínioma muy 
halagüeño para este Gobierno. 
—Yo no sé—dijo el condé lio Romanó-
nos—haya caído un Grobierno por una baja 
en Bolsa. Aparte esto, lo cierto es que ha 
vuelto á subir. 
—También—continuó diciendo el mismo 
periodista—el fracaso de la emisión de Obli-
gaciones del Tesoro no parece indique mu-
cha confianza en el Gobierno.» 
A esto ya nada repuso el presidente del 
Consejo, que se mostraba, á pesar de «u do-
minio de los hombres y de las situaciones, 
vivamente contrariado. 
«Nunca—siguió diciendo el conde—la si-
tuación de un Gobierno ha sido tan diáía 
na. Ahora iremos al Parlamento; ^hay quien 
pueda poner esto en duda? Tendremos seis 
horas de sesión, dedicando cuatro á la dis-
cusión de proyectos económicos, y dos á rue< 
gos y preguntas. 
Si fuere preciso, celebraríamos dos ihoras 
más de sesión por la mañana. 
Pienso conferenciar coji el preeidente 
del Congreso, de cuya incumbencia os fijar 
la hora á que deba comenzar la sesión, por 
ver si hay posibilidad de que sea á las dos 
y media.» 
La guardia negra. 
«No temo falte número de diputados para 
celebrar sesión, pues cuento con una guar-
dia negra de setenta diputados, que no fal-
tarán nunca, por la icnemta que les tiene.» 
De elecciones. 
Oficialmente nada sabía el presidente del 
Consejo del resultado de las eleccionesi de 
ayer. Tan sólo por teleigrama« particulares 
tenía conocimiento de que en Orense habí» 
(triunfado el Sr. D. Vicente Pérez, y en Ge-
rona, Fernándpz del Pozo. 
Lujo do precauciones. 
Ayer oaiísto amichâ  extrañezia que el W-
rector general de Seguridad hubiera tomado 
exageradas precauciones con motivo de la 
llegada del conde de Romanónos, cubriendo 
la carrera como si se tratase del Rey. 
L a conferencia de los patees escandinavos. 
Preguntado el conde de iRomanones acer-
ca do las conferencias que .celebran los re-
presentantes de los países escandinavos, y 
de la invitación aue piensan dirigir á loá de-
más países neutrales, dijo que nada sabía 
de ello, y que ignoraba el comentario que 
hace «Le'Temps)) á dicha invitación dicián-
dJo que España no la aoeptairá. 
Armonías liberales. 
Lo que más se oomentó ayer en loa 
Círculos donde se habla de política y eta. ei 
salón dle oonterecucias d¡ed Congreso fué el 
que, como si üíbodlccie&tein á una consigna, 
nkLg'úu amigo dleii marques dé Alhuoemas, á 
excepción del alcalde dé Maidtid',, acudiese 
á la estación del Norte á recibir al presi-
dente del Consejo; cosa que extraña tanto 
•m\¿s. cuanto que hay bastantes gairciprie- ' 
tistas' que dese'mpeñain cargos oficiales. 
Aparte esto, paimoe que lias dbdlaraciones 
dtel Sr. Alba en San BeBñétiÁn iiam moilestacib 
bastaaite aJ presadleate (M Seaiatló, pues ea 
supone que en ellas stó indica poco mtínos 
que su completa andentificación oom los pla-
nes ecooióanicios del1 ministro dle Hacieaidla. 
Según cuentan loe amigos del Sr. García 
Prieto, quieta, pireparó el almuerzo diel sáJaado 
en Torreilodoees ifoé el Sr. Martím Rosalesí, 
gauioso dle las simpatías diell Sr. Alba». A l 
marqués dé ALhuiceanas no lé agnadié mju/cho 
la id'ea de un almiuurzo íntimo, y por eso 
invitó al subsearetarro dje Gobernación, se-
ñor Alivarez Mendoaa, y á ctroa amigos, asis-
tiendo á la coanida la señora marquesa y 
(prccuirandé en esta forma dar al obstíquio 
carácter familiar ; cosa que no fué muy del 
agradé del señor ministro dé fíaioieíndla, quien 
durante el almuerzo no prado o auparse de 
política, y tan sólo do sobremesa habló, en 
general, de sus proyectos, sin entrar en de-
talléis, de ningún género. 
Ai presidente del Conignesio, Sr. Víllamue-
va, casi puedé asegurarse que .le ocurre lo 
mismo, y que á buen seguro ignora cuáles 
son los proyecto.:i á los que el Sr. Alba dice 
que ha prestado el Sr. Vülanueva su asen-
timÉeluto dfmtro db Ja ma(y|oun doirdtiia&idaKS. 
Seguramente que las declaraciones del se-
ñor Albal habrán ip'jrodiudidiq) iem el íanimo 
del Sr. Villamueva. icDéntioa estupefaoción que 
al marqués de Alhucemas; pues á buen se-
guro que ilos preeidleobaB d3c âts Cámaras á 
lo que se haibrán • mitado es á pomersié de 
acuerdo con el ministro dé Haciiendla para 
ouauuó llégue la ocasión de düseutiir su plan 
económico en las Cáu.airu'S, poro sin que tillo 
implique, na con mucho, que se hagan soli-
darios de los proyectos dél Sr. Alba. 
L a prueba más Evidente de todo lo qué 
acabamos de decir está en las ausencias que 
ayer hubo en la estación del Norte, y que 
fueron la de Tos presidentes dé las Cáma-
ras, subsecretario dé Gobernación, directores 
general.ci-i dé los Registros y dé Penales, fis-
cal del Tribunal Supremo, y aiparte la dle 
los diputados y senadores garciprietistas. 
FTaioo servicio ha hecho al candé de Ro-
mnnones su ministro do Hacienda. 
Difícil será al presa dente dél Canlaejo y al 
ministro de Hacienda rectifiearnoR. pues no 
creemos haya épidenr'a ninguna que ataoue 
á todos los que ayer manifestarna en forma 
tan rattmdá m rwm nieto divorcio del señor 
ministro de Hacienda y del conde dé Ruma-
nones, que lo apoya aun á trueque óe uní 
nueva tescisióin en el partido. 
La Comisión de Gobierno interior 
Ayer tarde, presidiida por el Sr. Villa»* 
nue^a, MJ i-ounió la Comisión de GébienM 
interior de la Cámara. 
La reunión duró más de dos horas, si* 
que terminara dé tratar los asuntos; some« 
tidos á deliberación ; motivo por el cual vrf 
verá á reunirse un día dé estos. 
El ministro de Estado. 
E l hecho de que el ministro de ÜBstacfô  
sin que nadie se lo preguntaise, hablara d4 
las Notas diplomáticas de los aliados, ma* 
nifestando que á la primera ya se ¡había con* 
tesiadloi, quedandé otra por contestar, 
prestó á anuahos y variados oomentairios, n<í 
faltando quien dijera que eso era un mal 
síntoma para el Gobierno, pues indicaba ei 
temor que tiene el condé á contestar á es^ 
otra Nota, y su deseo de que sea otro Go» 
biemo el que la conteste. 
Romanones y Viilamaeva. 
Hoy conferenciará el conde de Romanoe 
oes con el presidteoiite del Congreso paral 
flcorvlar el orden de los debates en d'icb4| 
Cámairai 
Hasta ahora no tiene anuncios el GobieT-f 
no do ninguna interpelación, aunque su«< 
pone que han dé ser planteadas algunas coat 
ó sin previo aviso. 
El proyecto tíe beneficios extraordinarios. 
Con los señores poTasridénte dfel Consejo | | 
ministro de Hacienda conferenció nuervamenK 
te ayer, en representación do Has «ntidadefll 
oataknals, til Sr. Vidal y Ribasv. 
Tanto el conde como su ministro ¡pena*» 
venan en su propósito de no querer retinMí 
dicho proyecto, y oonfíanj en que ae inw 
pondrá lia transacción. 
Claro está que estas iluisaones no éjs fácil 
prosperen después del acuerdé unánime qtwf 
torrija ron Tas 500 Asocdlaciones y Sociedades 
que estuvieron representadas en Junio áltimot 
en fla Asamblea dél Palace. 
Como puede verse, la situacaón no es mujl 
(risiitíña para el Sr. Alba, que dé sobra <xx 
nooe lo que opina La Cámara en este asuntou 
Los sucesos de (Wona. 1 
Son muchafe las críticas que se han hedhtf 
soba» la conducta observada por el gcixTna»* 
dor civü de Gerona, que rao supo evitar 
sangrientos sucesos allí acaecidos con motw 
vo de las últimas elecciones, en las que g<x 
zaron de absoluta' libertad los radkailies. 
L a minoría regionalisía pedirá al Gobiernd 
expheaciones de esta manifiesta pamcrialidai 
dé] gobernador, que no accedió á la petición) 
que le formularon los Sres. Ventosa y Ra» 
hola, y que habría editado las sangrienta^ 
colisiones. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
¿Villaurrutia al QuírinaJ? 
SAN S E B A S T I A N 25 
Asegúrase que será nombrado emibajadaf 
en el Quirinal el marqués de VáUsiuirrutia. 
N S T A N T A N E 0 
R E M E D I O I N F A L I B L E CONTRA 
EL DOLOR OH CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
P a l m l l ' J i m é n e z : 
Aceita Ricino dulce, fluido y aromática. 
N O T I C I A S 
Ha dado á luz, con toda felicidad, un m' 
busto niño la señora del empleado en miestrat 
Administración D. Ramón Timao, al que, lof 
mismo que á toda su familia, envíame» oordipr 
enhorabuena. 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es eü sé* 
a-oto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el JaJbdn Flor 
res del Campo. 
E n los exámenes del Conservatorio ha oh. 
tenido la calificación de sobresaiiimte en pri 
mero de piano, la niña Carmen Moncho de 1* 
Hera, dimpula de la notable prexfeaora doñr 
Pilar Carreras. 
Conservas Trevifano 
P R E F E R I D A S A TODAS LAS MARCAD 
CS3 
Los directores de los centros docentes su. 
jetos á la Delegación de Enseñanza puedoi 
recoger los Cueetionarios oficiales para esí^ 
curso (primer trimestre) y texto á ellos acô  
modado, en su domiemo social, calle de lo» 
Reyoi, 20, loe días parep, de doce á una da 
la mañana. 
RE 
^optados dfi Rflfli «rden oor los Ministerios de Guerra y Marina, previo informe de la Junta Superior Facultativa de Sanidad. Reatados por verdaderas eminencias médicas, qL.e han comprobado la eficacia de nuestro preparada, lo cual constituye 
ea ==——======================^^ la mejor garantía páralos enfermos. •• 
C1111 i l IJ 
Has merecido la cruz de 2.' clase del Mérito Militar y la de 3.' clase del Mérito Naval. 
loda da» ili! V U l l l I I O S V 11111116115 losliiSyiliüasWins lUlKlUi i l l U i f y las ú lw del 
Miles de cerificados que poseemos de ía clase médica y de Infinidad de personas que deben la vida y la salud a nuestros S A L I C I L A T O S , son el mejor elogio que de un preparado puede hacerse. 
Estónuso 
y P i n coi 
e m M i i n . 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
nrOffimo*;. hurlando iqc «pvn«» w n? rtMbiico «»» v w o l . 
¿Martes 2 6 de Septiembre de 1916. C L O E B A T I 
LOS PROYECTOS DEL ALCALDE 
MOCION I N T E R E S A N T E 
EMPRESTITO MUNICIPAL DE UNIFÍCACION DE DEUDAS 
JEJn el Ayuntamit'nto de esta oerte se ha 
facílsbaidb á k Prc:iisa lai sí^oittute Nota: 
•«El aloalde, señor duque de Abnoilióvar del 
ÍViadlo, preae.nta.i-ú .í la dolib* iraic-ión dlel Con-
cejo, en la primera iMOt-ióu qiw s>J C^UJIV, 
una moción ó propuesta, de cuya trascen-
dencia puec'e juzgar el tectar ton fcólo JKXSir 
¿ q u e se tirata do afutEcor, bajo un signo ae 
Deuda dd 5 par 100, amoi tizaiblo en cim-
áüilenta años, todeis Ies vakwe» públi-oos mu-
«¡iaipales; «¿loar twl'i: los dlébit<w del AA-UD-
tajniento, y realizar, con el sobrante, obras 
públicas y mejoras t u los servicios locales; por 
nm t o t a l de 46,829.246^é4 poetas, í ía que 
p a r a llegar á tales ívsultaidos se auane'niten 
loe tóbutea á l c3 vecinos ni se eleve la 
cantidad1' q-ue boy paga eBl MunieLpio por iu-
tere.s(i.( y amortiza c ion de sus valores1 oirou-
lantes ; ' i léscargándose, por el coffírario, ol 
'•pjiesupuesto íie gastos ordinario de los Cmá-
ü i t o s dedieados á nuevas óhv&i y mejoras, 
«on el fin dte atender mejor á la conser-
'Viaoiión y ontreteniimienito de los servicios 
públicos. 
f L a moción comienza, reseñandb annpCiaimein-
t e la antigua y oxtingnidla Deuda de Sáaais, 
de l a que1 tomó erigen el impuesto •de C'uu-
iepmos y úniea baise que f ué duraaite muchos 
•eoglos ée la HacienJia Jocail y d̂ e las- que 
•e sacaron para atenciones die la Naeión 430 
amllcnesi de ipesstas. Se reseTian á eontinua-
'ciien Cas aictuailos Deuc-líi cunisolidadlae idb 
"Madrid; se demuestra que e l Ayuntamie'iitm 
fno tiene h o y deudia flotante, y dlcspués dle 
«cusar e l rtsmltadio que ofreció la liqnidla^ 
cíón general die debites mutuo? ocm el EÓ-
•fcsÉdlo, con saíldb de 25 miilloni:|;i de* pes?tas 
favor <l!el Ayuntam'iicinto, el' atoald'e analiza 
\ j compara el prosupuesto crdlinario vigente 
con los ainteriores, dtemostiandio per el su-
tpcréuvk, y a acusado en fin de Jiunio que el 
¿excediente de toa íaugrieisos sobre Id? gastos 
Sai liq 'Uddaición delli año a e í U i a l excederá dte 
4nvdio mHElón d e .^eiseias. 
! Oon profusión dfe bailances, e:xtractos d e 
ftetueinta®, copias d e los librcl:, d e contabili-
íflad! y cuad'ros esí-adístico?!, estudia el ailoalde 
•dftspuós' los efectos d e la. economía municipal 
^•u ké leyeis die 1902, 1907 y 1911, dlesgra-
pouefo especies del impuesto d e Consumos; 
¡detoostrando que la Administración munici-
ípal supo hacer frente á situacioneg graves 
^ r a su erario, y lejc^i die ir á la banca-
«irata, por tantu'-s ainunciadla, c o n buenos mé-
Jiodcia y procedimientos elevó tonsideraibilie-
(Bíente líos recursos siustitutivosl dadoisi en 
ísompensatdón por el Estado, á ta l punto qnd 
,10 fué permitidlo inicias* iwlítica financiera, 
«aerced á la cual y al crédito adquirido ha 
^podido invertir 51 millones de pesetas en 
grandes Obrafr publicas, cerno la Gran Vía, 
jj&uevô  Matadero y Mercado de ganados., Ne-
p-ópcíig d¡al Este, saneamiento general dtíl 
Sulbeuelo, reorgainizaición del servicio dle Lim-
piezas y construcción de esiouelas. 
T E l saldo favorable del balance dol Activo 
y del Pasivo lleva al acalde á con¿iderar de 
,necesidad que so complete el plan mínimo 
/de reformas y mejoras de Madrid, spparan-
•do del presupuesto ordinario loa créditos 
Í)ara obras nuevas, fomentando los actua-les ingresos de la villa y recomendando aus. 
"tendad en los gastos de carácter volunta-
r io , todo al objeto de dotar mejor los servi-
.oios de Policía Erbana, Instrucción prima-
r ia . Beneficencia y demás que la ley tione 
encomendados al Ayuntamiento con' carác-
ter obligatorio y permanente. 
> Separando lo ordinario do lo extraordina-
,rio en la vida local, el alcalde, para Hegar al 
presupuesto extraordinario, estudia la^apa-
.cidad económica de Madrid bajo todos los 
aspectos, sentando la deducción do que los 
vecinos do la coito, dentro del actual siste. 
ma de Haoenda nacional y municipal, no 
pueden soportar im aumento de gravamen 
m la proporción que exigiría la realización 
anmediata de las mejoras que la población 
demanda ; y estimando que las grandes obras 
•pubucas, realizadas y en ejecución. Han exi-
J EL EMP,EO del máximum de la capaci-
dad finameiera del Ayuntamiento, llega á 
l a conclusión d- que la operación del em-
prés t i to es la única legal y equitativa for-
«na utihmble para mejorar las condiciones 
de la capital, en sus más urgentes nooesidau 
des, siempre que el empréstito tenga por 
Dase la unificación de las deudas existentes 
y la suma de las anualidades actuales 
I>emostrada la necesidad de la operación 
«nal iza el Sr. Rosales seguidamente- la si-
jtuacion de los mercados nacionales y de los 
Panqre y el valor d« m«*1 ra moneda sobre 
~s p azas extranjeras, para deducir la opor-
fcumdad de plantear el empréstito de unifi-
«acum, cometiendo las operaciones del mis-
i no a patronato bancario. 
E l empréstito de unificación ó deuda tíni-
c a del Ayuntamiento sería de 146 millones 
de pesetas, inferior, por tanto, á la deuda 
^ u e con relación á la cifra de sus presu-
puestos ordinarios tienen la mavoría de las 
laminicipahdades capitales de los' Estados eu-
*oepos é xnferíor también á h del Ayunto-
«iiielnto de Barcelona. 
Unificadas, por conversión á los nuevos va-
flores, las actuales Deudas consolidadas, y 
liquidados los saldes deudores en las cuentas 
teorrientes de crédito abiertas al Ayuntamien-
|to por el Banco de España, los 40.829.248,64 
fceseítas sobrantes propone el alcalde que'ise 
terhquen: 12.241.786,97 pesetas á la termina-
Jwoa de las obras d e saneamiento del subsue-
l o y; do lais del Parque del Oeste, reorgani-
.«ifción del servicio de limpiezas y obras fina-
I 5 instalaciones accesorias de fa Necrópolis 
-y d^ nuevo Matadero, y 34.587.401,67 pese-
,4*3 á nuevais. obras y mejoras señalados como 
«coesorias y urgentes por la opinión pública, 
A saber: saneamiento de los antiguos Viajas 
.do agua, que por las malas condicionas, do los 
•amas de conducción, efecto de su antiigüedaid 
y del abandono en que se han tenido por falta 
de numerario, están expuestas las aguas á 
(peligrosas contaminación^;,, y hasta á perder-
j e tan cuantioso caudal; construcción de un 
Eospital municipal, baso de una completa v 
«adical transformación de las Casas de Sooo-
*ro; nuevos edificia? escolaros; reformas va-
Irias, tai ; importantes como el ensanche d o 
ila calle de Peligros y prolongación d o la dol 
Clavel hasta la do Oampoamor y Genova, po-
niendo en comunicación difétfta y en línea de 
mínima pendiente el centro de Madrid con 
los bulevares del Norte, p m descargar de 
ttnovimiento l a calle do Horlabza; ensancho 
y prolongivcióu do la calle de Jcvellonos, fa-
/icilitando aoOQSO cómodo y áirpeto al Palacio 
del Congreso de los Diputac ;s desde la ralle 
'de Altóla: formación de una pla'za en la con-
fluencia do las calles de Atocha y Carretas, 
que corten la aglomeración de trans^úntn; 
que hoy tiene lugar por falta de acordación 
no las calles ¡cte la Conc^poíto Jo. 
Atocha, Carretas y plaza d e l 
d e la plaza do E s . 
ronima, 
Ange l ; e n l a c e 
paña con la oallo de la Princesa y el último 
trozo de la Gran Vía, estableciendo con ello 
cómoda y amplia comunicación de la calle de 
Bailón y el centro de Madrid á lals barriadais 
de Arguelles y Pozas; obras de urbanización 
d? la plaza de España ; •pralon^ación de la 
callo do Argumcsa; ensanche de las calles de 
Romi)eIaiiz:'.'s y Mesonero Romanas., á enlazar 
con La do Mariana Pineda; contrucción de un 
paseo sobre el arroyo Abvoñigal; ensanche y 
urbanizaieión del paseo del Rey desde la ca-
rretela de La Coruña al Instituto Oajal; ais-
Lamionto total del Parque de Madrid por el 
lado Sur; construcción do un mercado de ver-
duras en el ¡ Mi-eo de los Pontones y otro en 
la barriada de los Cualtro Caminos; construc-
ción de un kiosco para conciertos y festejos 
públicos en d pasíMJ de Rosales, y de un cea-
tro en la zonai de recreas de verano del Par-
que de Madrid, y. por último, las expropia-
cioncf» parciales ó totales de fincas que por 
su saliente sobre la alineación de las demás 
de la calle dificultan el t ráns i to , como su* 
codo,en la Can-era de San Erancisco y calles 
de Toledo, Embajadoresi, Marones de Cu-
bas, Tetuán, Segovia, Nicolás María Rlvero, 
Carmen, Arcual, plaza de la Cebada, Ribera 
de Curtidores y muchas más que omitimos del 
plan díú i-eñor duoue de Almodóvar del Vallo; 
ascendiendo á 178 las expropiaciones á que 
darán lingar las mejoras varias propuestas por 
el alcalde, r á más de trece millones de pe-
sotm? el valor mínimo apreciable de los so-
laron edificables resultantes dé las reformas, 
capital que servirá para continuar sin in-
terrupción, y bajo el numerario de ieual pro-
cedencia la reforma del interior do Madrid.» 
C O M U N I C A C I O N E S 
En la Estafeta de cambió se ¡han recibi-
do hoy dteípachos procedentes de Londres, 
Par ís , París-Burdeos, Burdeos (estación), 
Amsterdam, Bolónia, Folkf^totne, Copenha-
gue, Caisablanca, Gibraik-ar, Les, Lisboa y 
Porto. 
Nueva York, Méjico, Nuevo-Laipedb, Pro-
greiio, Barranquilla y Maracaibo. 
Oposiciones á Correos. 
Han sido aprobados en el isegundo ejer-
cicio de oposiición los señores siguientes: 
Don Victoriano López GTiilIén, D . Miguel 
López Juan, D. José L . López Morelló, dón 
Joaqjuín López de la Osa, D , A t i k n o Ló-
pez Otero, D. Roberto López Sáinz de Ba-
randa, D. Antonio Pou Ribas. 
En el tercer Tribuna]: 
Don Luis Camprubi Pader, D . Eugenio 
Cantan'ino Maroto, D . José J . Cord'enal 
Garcíd, D. Juan Cajsas Po«h., D . Adoilfo 
Oasteilló Carbonell, D . Ramón Cerda Cala-
buáig, D . Pedro Claiamonte Yáñoz, D . Fe-
diei-ico Claros Aparicio, D. Luis Codína Ló-
ipez, D. Benito Coil Espluga, D . Antonio 
Conde Ayesa, D. Domingo Cordero Ortega. 
El Ahorro Postal en Marruecos. 
Merced á loa oonstantes trabajos' de pi'o-
pagancTa tfel director d^ la Bscue^la de Pri-
¡meia enseñanza dé indígenas dle Melilla, 
D . Fi^ancisoo dte A . Sempere, ayudlado eficaz-
mente por el Círcúlo Meacantil de dicho 
plazo españofa, ia nueva institución dteí 
Alio.'ro Postal va á tenca* pronto en Ma-
rruecos <íl mi-mo éxito que ha logradó en 
la Península. 
Con gran solemnidad se ha verificado Í;1-
cientemente e(l acto do entaegar 30 libi^tas 
dle la Caja Postal dé Ahorros, con una pri-
mera imposición de cinco pesetas, donada 
por el mencionadlo Círculo Mercantil. 
Esttas 30 libretas han coiTospondido á otros 
tantos alumnos moros, entro los que reina 
el mayor entusiasmo. 
No hemos de encarecer la trascendencia 
de esta obra social, que, además de su im-
portancia, 'sierá un nuevo lazo de unión en-
t r é España y sus diferentes dominios. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 26.—MART€S 
Santos Crcocencio y Cipriano, már t i r e s ; 
San Ensebio, Papa; San Orencio, Obispo; 
San Nilo, abad; 'San Amando, presbítero, 
y Santa Jtustino, virgen. i 
La Misa y Oficio divino son de Son Cipria-
no y Santa" Jusitiuai, oon r i to simple y color 
encarnado. 
Acteraoión Nocturna.—San Vicente de Paúl . 
Corte (fe María.—Nuostra-Síñora de .la Es-
peranza, en Santiago; del Sagrado Corazón, 
en el Olivad-; del Buen Consejo, on San Luis 
Gonzaga ó en el oratorio del Espír i tu Santo. 
Iglesia tfe Jesús Empieza la Novena á San 
Erancisoo de Asís. A las seis y media, Misa y 
Ejercicio; á las diez, la solemne, con Su D i -
vina Majestad Manifiesto; por la tarde, á las* 
sek, predicará ol P. Antonio Carrocera. 
Iglsiia Pontificia.—A las once, Misa en 
honor de San Antonio. 
Religiosas Marcfidarias de San Femando 
(Cuarenta Horas).—A las ocho. Exposición 
de S. D. M . ; á las diez. Misa isolemne; á 
las cinco y media continúa la Novena á 
Nuestra Señora de las Mercedes, predicando 
el P. Barrio; Bendición y Reserva. 
Otros cultos. 
Continúan las Novenas anunciadas á Nues-
tra Señora de las Mercedeis y á San Jeróni-
mo, y las del Cristo de la Salud, en su capilla, 








i m m pasa m i m z 
Por 6,25 Juecog de'cama completos. . 
Por 1,45 Sábana» confeccionadas, con jarean. 
Por 2,(i5 Mantas atlsradas, doble tejido. 
Por 4,25 Mantas dt lana fina. 
Por 6. ü Colchas de pkiuú magnífica». 
Por 4,30 Mctíla docena toallas especiales ly'P;»; 
Por 3.36 Media docena serTllletas damasco UÜUIC. 
Calzoncillo» prácticos. 
Camisetas tuerte». 
Camisas holanda fina. . 
Traje» completo», abrigo Interior. 
Media docena calcetines hilo, reforzado. 
~ Camisones para dormir. . . , , 
Por l,fi5 Media docena pafluelos con Inicial. 
Por 0,95 Ugas prácticas de cuero. 
Por 060 Tirante» elegante». 
Por 7,40 Mantelerías de sarga. 
Por 0,7.i Media docena de servilletas prácticas. 
Por 2,75 Sábanas afelpadas para baflo. g iri 
Piezas de tela blanca corrientes £or 975 ; 
Con seis sábanas J,«r ip 
Y de retorta de hilo Rentería PJl -
Por 3,60 Alfombritas de rico terciopelo. 
S n r í M o c o m p l e t o e n r o p a b l a n c a 
fina y p r á c t i c a p a r a n i ñ a s . A l m a c e -
n e s l o s m á s i m p o r t a n t e s e n l i e n c e -
r í a d o m e g a y l i C n c e r í a d e c a s a . IÍOS 
m á s b a r a t o s d e l m a n d o . 
1 5 , P u e r t a d e l S o í , 1 3 
PRECIOS F I J O S ENTRADA L I B R E 
Esta casa tiene siempre en c lecuc lón varios (poussoaux 
de novia 6 infinidad do encargos de la buena sociedad. 
MADiUD. 'Año VI , Ndm. '/.7fi2 
— ^ 
A C A D E M I A DE M A Z A S 
Prccaratoria pora t | in&ao «n ta CMuelas da In^onfarM y Arí;uti6ct(*s. 
G A L L E DE V A L Y E R D E , NUMERO 22, MADRID 
Pron«ra*ji(fci (**' scdubneB j^pwwSeatiw jiaim iii^n*ac aa hm Ü^MioLa» do Ca 
minos, JndtictrialM, AgrtnofnoB 9 ArquItfiotMm. W t í a r j i ^ u^^ocnl HMU 30 a iu^ 
Ingenieros a g r ó n o m o s B s A < ^ o D E n ^ E x c u ¿ f v A 
J Ó V E N E S S I N C A R R E R A 
V Ü E S T K O P O R t T E N l H , A S E G U R A D O 
Prpmraclóü para obtener en seis meses el titule de Tenedor de libros sin salir de n 
sa v estudiíüdo por correo. Clasw para los do JMadnd de dia y noche. So admiten ¡mernos , 
rnlacau alumnos con buenos eneldos on escritorios comercial .̂ Estudias oüciales de Comercio y prep̂  
ra i r ¡ u S Baacos, Ferrocarriles, Monte Piedad Tribunal Cuentas, Tabaca era Pidan detalles al % 
rector de0ía ESCÜELA PllACTICA DE COMERCÍO, Montera, n¿m. 43. MADRID. •1 
(Este periódico se 
eclesiástica.) 
publica con- etMMU 
Las el clases para anormales 
Nos hacemos eco, cerca del señor m i n ^ -
t ro de inst rucción públ ic i , del legitimo de-
seo de varios padres de niños anormaJes, 
quienes, por nuestro conducto, solicitan del 
Sr., Burell que sean reanudadas las clases 
que durante el pasa<ao año se dieron para 
niños anormales en el Colegio do Sordomudos 
y de las que los citados niños obtuvieron 
grandes yétatajas en el orden educativo. 
Esperamos que el Sr. Burell satisfará tan 
legítima aspiración. 
A s a m b l e a f e r r o v i a r i a 
A U F R 
Am Mittwoch den 27 d. M. wird 
um 9 Uhr in der Klosterkapelle ca-
lle de Torija, 14, eine stille hl. See-
lenmesse, mit Ansprache des Ka-
plans Birkenfeld, fuer den verstor-
benen Friedrich Held gehalten, zu 
der alie Deutschen und Freunde des 
Verstorbenen freundlichst eingelan-
den werden.-V. K O E H L E R 
E n la Casa del Pueblo se celebró anteano-
che la reunióii preparatoria de la Asamblea 
del Sindicato do Madrid, Zaragoza y Ali . 
cante, discutiéndose la gestión do la Junta, 
á la que alguaos delegados dirigieron dife-
rentes cargos. 
Ayer fcarde volvió á reunirse la Asamblea 
y aprobó la gestión de la Directiva. 
L a Comisión nombrada para visitar al 
ministro de Fomento dló cuenta de que por 
la mañana había tratado de ver al señor 
Gassot, pero que no lo había conseguido. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
APOLO.—A las seis (sencilla), Juegos ma-
labares.—A las siete y cuarto (sencilla), Los 
cadetes de la reina.—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla). E l gitanillo A las once 
(doble). E l asombro de Damasco (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media, Sybill. 
—A las diez y cuarto, Jack. 
E S L A V A . — A las diez y cuarto. E l reino 
de Dios (tres actos). 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y media, 
L a invitación al vals.—A las diez y modia. 
L a reina del cine. 
MARTIN.—A las seis y cuarto. E l alegre 
Jeremías.—A las siete y cuarto. E l país de 
las hadas.—A las diez y media, E l alegro 
Jeremías.—A las once y tres cuartos, L» 
Europea. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
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ACTIVO 
23 Septbre. 1916. 16 Septbre. 1916. 
23 Septbre. 1916. 
Pesetas. 
16 Septbre. 1916. 
Pesetas. 
Oro e i Caja: 
Del Tesoro 241,12 
Del Banco 1.166.255.67(5,61 1.162 505 
Consignado para pago derechos Aduanas. 1.504,26 
.3-25.481 
1.504,26 j 
1.166 257.421,99 1.162 506.829,74 
Cerresponsftles y agenolai del Banco en el extranjero. 
De! Tesoro 490.524,63 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el dia 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891.... 
Pagares del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
Descuentos, 
Pólizas do cuentas de crédito 168.775.3í;5 
Créditos disponibles 76.3C9.1ol,21 






















Pólizas de cuentas do crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés do préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del 'resero a negociar 
Acciones de la Compaf Ja Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en e! extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plal< 
PASIVO 
168.456 555 I 
75.8^9.757,06 ( 
348.627.̂ 89,20) 
196 196.633 16 ( 
90.466 223,79 90.626.797,94 
































Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuantas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana i* 
Üopósitoa en efectivo...., 
Tesoro públloo. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago do amortización e intereses de Deuda araortirablt al 5 por* 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable «1 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización o intereses de Obligaciones sobro la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuds exicrior en oro . ' . !!•! . ' !!!!!!!! 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones dol Tesoro, B Fj *4 do junio de Í¿Í5 
Roaorraa de contribucionoa.—Para pago de !a Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pórdidaa.—Realizadas , . . . . 





































Tipos de interés: Descuentos, Préatamos y Créditos con Rar»atf«, 4 lí2 ñor 100.—Crédito» oersonjlfti, 51$ wr ICO. 
Para curar el roamatlsmo, arteriooscleroais (vejez 
prematura), artr i t ismo, escrófula, obesidad, bronquitis 
crónica, osma, se emplea con éxito la 
IODASA BELLOT 
porque alivia los dolores, evita eonRes-
tiones y ataques, pur iñea la sangie, 
fluidificándola y asegurando el rieejo 
sanguíneo normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutr ic ión. 20 gotas obran 
como un gramo de yoduro; pero no i r r i -
ta, n i fatiga el estómago n i los riñónos; 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, so-
guro y eficaz. 
4,50 pesetas en (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E U L - O T 
Martín de los Heros , 6 3 , Madrid . 
A c a d e m i a d e L a r a 
Carreras militares. Sección especial do quinto ejercicio. Pidame 
reglamentos donde constan resultados últimos exámenes. 
VIbbANUEVA, 5. - MADRID 
L A M P A R A D E B R O N C E 
Gran surtido on ba te r í a de cocina; aparatos para 
alumbrado de petróleo, eléctrico y acetileno; caloríferos 
para alcohol y petróleo; filtros para agua de varios sis-
temas.—CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
ñ e r e d i t a d o s t a l l e r e s de l e scu l tor 
V I C E N T E T E J I * 
Imágenes , altares y toda clase de carp in te r ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en los múl t ip l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
PAEA L A COEKESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E M A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DÉ 
JERÓNIMO FARRÉ GAMELL 
ÜRTOPÉOI0O DE LA CLÍNICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA D E MADRID 
• > B • v desviaciones torácicas y 
salgias de los adolescentes, pies equinus, varns y valgus, 
parálisis infantil , etc., se curan ó se corrigen, según sea la afec-
ción, con nuestro sislema especial. Todas las HERNIAS, cuales-
quiera que sean su antigüedad y desarrollo, queJan dominadas y to-
dos sus riesgos suprimidos por medio de los aparatos de que somos 
inventores; poro como han de confrontar, en cada caso, con sus co-
rrespondientes datos anatómicos, es necesario, para que podamos cons-
truirlos, que se perdone en nuestra consulta el propio enfermo. 
Piernas y brazos art if iciales. 
Consulta ortopédica, de onco'á una y de cuatro á seis, en nuestro 
Gabinete, Carrera de San Jerónimo, 87, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro li-
bro «Hernias y cnestinnes enlazadas con su tratamiento». 
Lávese usted! los pies con 
P E D I S A N 
y evitará molestias, cansancio, grietas, 
sabañones, etc., etc. 
P a q u e t e p a r a d o s b a ñ o s , 0 , 3 0 p e s e t a s . 
Venta en Droguerías, Perfumerías y Farmacias. 
¡ 7 c o L r a ó T E Ó N r 3 c í i i " 
CLAUDIO COElibO, 59, HOTEL (PROXIMO AVALA) 
•Amplio local, con aire y luz abundantes, para internos y externos 
de primera y segunda enseñanza y Corraos. Patios para recreos. 
Gimnasio, gabinete de Ciencias y profesorado con título. Ea Junio, 
37 premios. 234 sobresalientes, ¡29 notables, US aproba-
dos.- HONORARIOS VENTAJOSOS. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Vess ta e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A H C 1 A 
Sata B e r n o r d l n o , 1S» ( C o ¡ & £ a í e r í a ) « 
'VERDAD ERA~GÁ N G A 
La magnífica y hermosa Biblia del P. Scio, 15 volú-
menes en 4.°, encuadernada en tela color marina, con 
hermosos rótulos dorados y planchas papel superior, 
latín y castellano á dos columnas, cuajada de notas y 
con una carta laudatoria de Su Santidad, per 25 pese-
tas. La encuademación vale más. Los pedidos, á estó) 
Administración. Para franqueo y certificado, 2,85 pese-
tas más. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Sorvioio mensual, saliendo de Barcelona el 4, do Málaga €«1 5 y d© Cádia «1 7t 
para Santa Oruz die Tenerife, Montevideo y Buenos Airos; emprendioado el vi» 
je de regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio monsnal, saliendo do Géuora (f»M:ultatíra) el 21, de Barcolona ^ 2 6 , 
de Málafía el 2S y de Cádiz el 30, paTaNew-York, H » * » ^ Veracrua y Pueroo Mé-
jico ^ e S o do Veracruz el ^7, y do H a k n a e| 80 do eada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MISJICO 
Servicio mensnal, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, dte Gijón el 2C 
y de Corulla el 21, para Habana y Veraoruz. Salidas de Veraeim, el 10, y ^ 
Habana, el 20 de cada mes, pera Corana y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOf/IBIA 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 10 el 11 dte Vafcnda, el 13 d^ 
Milaea y de Cádiz el 15 de cado mes, para Las Palmas, Santa Oruz de Tenerife 
Santo Cruz de la Palma. Puerto Ilioo, Habana, Puerto Limón, Cotón, Sabanú 
Da Cura9ao, Puerto Cabello y La Quayra. Se admite pasaje y carga con tea* 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico, 
LINEA DE F ILIPINAS 
En lo que resta de año se realizanui los ««uienttJs viajes á Manila, saliendo lo» 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, M do Octubre y 20 de Novieanbre, para 
Port.Said, Suez, Colombo, Singapore y IVfemfe. 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicanf 
el 4 do Cádiz el 7, para Tánger. Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), 
Las'Palmas. Santa Cruz de lenerif^, Santa Cruz de la Palma y puertos efe 1» 
costa occidental de Africa. i j r ^ , - J . 
Regreso de Fernando P<5o el 2, haciendo las escalas de Cananas y de 1» 
Península indicadas en el viaje de ida, 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijdn, Coruña, Vigo y l ia , 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiea. 
do el viajo do regreso desde Bueno Aires para Montevideo, Santos,. Pao Janai» 
ro, Cananas, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Sar.tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, i 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na aor» 
diiadv f»n su dilatado servicio. Todos los vaporee tienen telegrafía siu hilos. 
Motores las Peto 
de 10, 20, i50, 50 y más caballos. 
Máquinas y calderas vapor. Ra-
zón: Maria'no Manan. 
ARAGON, 239.—Barcelona. 




temado. Director: E. San Martiu, ex profesor Academia ínfuat» 
Santa Toros», 8. Madrid. Matricula, de tres á sois. na 
Ci 
FABRICACION ESPEGlAb 
Plnlllos. Espoz \ Mina, 3. 
8 E R E C I S E N 
l mmíto 
E » l a i m p r e n t a , 
calle de San M a r -
cos, n ú m . 42 , has-
ta las tres de la 
mafiaicu 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda* 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid. 
para 00 " I i — 11 i'M m j 
es el mejor tón ico y nu t r i t ivo . Inapetencia, mahis di 
oftestioues, anemia, tisis, raquitismo, etc. Farm^fMÚt 
O R T E G A , L e ó n . 1 8 . S d U M B B l D . ^ - L a b o r a t o ^ 
r i o , Pisef i i t© I t a l l e o a s * 
i.os mtm filísofos míim 
I m ú m i % M é s "El Eiwliio" 
POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y DON BENJAMIN MAIMXfc 
Prólogo del DOCTOR BONILLA Y SAN MARTIN, 
Precio, 10 pssetas. 
Para los lectores de E L DEBATE 
c o n e l 6 0 p o r 1 0 0 d e d e s e a e n t Q y 
ó sea 4 pesstas. 
De venta en di kiosco do E L DEBATE. 
DRAMA HIDRATADC 
CRÍTICA TERRESTñB 
por N i m Y EURYALO 
Precio: 40 CENTIMOS 
SE VENDE EN EL KIOSCO DE E L DEBATE 
Dentro m esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por paiabra. En esta Sección tendíá cabida la Bclsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las .lamandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración, 
PROFESORA piano, pri 
roer premio. Lecciones á 
domicilio. Glorieta Ato-
cha, 8 moderno. 
V A R I O S 
ADMITESE un huésped. 
Estará satisfecho. Jaco-
metrezo, 84, segundo. 
CAMISAS y calzoncillos 
sb hacen y rwfonnain. Ca;sa 
AiToyo. Barquillo, 9. 
GiABINETE cedió á car 
hallcao. Jaoometrozo, 58, 
seguuido. 
ARMON IUM mía guiñeo 
vendo. Augusto Figueror., 
4, ha jo izípiiordla. 
PENSION para sacerdo-
tes. Jacometrc-zo, 84, se-
gundo. 
ALMORRANAS cúranae 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo ron cánula, 
2,25 ptas, Ahwúa, 4. 
Bflisfi DEL m m 
DEL 
Centro onrero caioüco 
20 Septiembre 1916, 
Hay ofertas do trabajo 
para bueuos tallistas 
XJ I M : :H5 O R 
- F X T T I O - JLIST r u i s 
flUAS M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D B 
NECESITAN T R A B A J O 
O F R E C E S E ipinche coci-
nci hotel ó ooiicgio. Cava 
Baja, 14. 
SEÑORITA francesa, pix> 
ka®, 1C, tercero dlenetha. 
fc..so;ra, «íhcciendio ol 066-
Hullano, so ofreoo para, 
leocioiuís. iWyjn, Huéal 
O F R E C E S E nma gobier-
no. JJucnas referencias, 
pinza Dos Mayo, 6, bajo. 
CHAÜFFEUrr Sin br*. 
teaviones. so ofrece Ma-
drid ó pi-ovincias. Razón: 
Luchaua, 23, tienda. 
B A C H i L L S ^ m^tro mu 
penor, desea colegio, of:. 
ciña, particular. San An-
^'cs, 1, segundo izquier-
da, ürgeuto . (D) 
P R O F E S O R ^ - d i t a d o da 
ch-uiea bachillerad, mate-
mátipcs, cíalig;aíla, oto. 
Andrés Borrego, lo , ptL. 
mero. f ¿ ¿ 
SOLEDAD G0 NZ AL E Z, 
sastra y costarcra, ce 
ofreco para trabajar en su 
10, Ciudad Rodrieo ' in I ÜS-6 á domicilio. Jornal «uungo, 1o. / módico. Espino, 3. (A) 
MODISTA, mucha nrácti-
sn, ofi-óoese coi-tadoi .i para 
^bradra- importante . Li-
bertad, 3, 4.° deiooha. 
MODISTA á domicilio. AJ. 
berto Aguilera, 21, p¡«« 
cuarto <l«¡ocha. 
O F R E C E S E oúdlisttfi, 
nuíq ui-ia, de ocho á doofl 
a/ha îiaiiA. RasÁn, yioiiacr-
n u t , 2, soguiaio i/^uUir/io. 
PARA aco^jciiair tvü '«r»-
OL' ecücra bi ta od!iK-acU(j 
con bucníus refei'enciajli 
Manwbos, 18, 2." IwfcrA C. 
J u v e n t u d M a u r i s í a 
20 Septiembre 1916. 
Se ofreco colocación á 
oficiales de joyería 'Ju0 
sean bien enteuilidos on 
tu oficio. 
Darrwa San JcrórUr-C; 2* 
Horas: de siete á ocho-
E L DEBATE.—Tres 
m m s diarias.—Oficina*i 
Marqués de Cubas. 
A N X I H ffi) 11 1? E X I € A 8 
P r o p i e t a r i o s : V i a f l a é h i j o s fle B . J . m U M l 
M i m m y m ú m : I M I T A D , 1 1 - U B ® 
